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Diario de la Marina 
D E HOY 
, Madrid 28. 
i ON'DECORACION 
Le ha sido concedida la Placa del 
Mérito Naval, á don Salvador Moreno 
Eliza, Comandante de la corbeta 
•Nautilus," con motivo de su viaje 
ie instrucción y como recuerdo de su 
nsita á la Habana. 
PARTIDA DE LOS RETES 
A las diez de la noche salieron ayer 
íl Rey y Ia Reina de Barcelona para 
Saragoza, habiéndosele hecho una 
iespedida muy cariñosa. 
Antes de salir .para Barcelona SS. 
VíM. hicieron una visita al Monasterio 
le Montserrat. 
DEBATE EN PERSPECTIVA 
El señor Moret tomará parte en el 
isbate que ha anunciado en el Con-
greso con motivo del viaje del Rey y 
la Reina á Barcelona. Este debate 
jomenzará en cuanto regrese á Ma-
ir id el Presidente del Consejo de M i 
ttistros. 
EL CARDENAL CASABAS 
En Barcelona ha producido honda 
oena el fallecimiento del Cardenal se-
aor Oasañas. 
SI cadáver después de embalsáma-
lo será expuesto al público en el pa-
acio episcopal. 
El Gobierno ha ordenado que se t r i -
Miten al cádaver del Cardenal Casa-
bas los honores correspondientes á su 
¡erarquía, que son los de Capitán Ge-
leral. 
La N'L'TP.INA del Dr. ROUX, es empleada 
ton gran é x i t o lo mismo en i n v i e r n o que en 
Vírono y vende en frascos bajo la forma 
/ Sí SIROPE. Es la EMULSION más perfecta 
Para los niños. 
I VITALIDAD. DESARROLLO UNIFORME 
rPJTlVA ESOS' ,rFaDIGJSSTIVA y muy NU-
t>epí.slto: Riela 99. 
A C T U A L I D A D E S 
A l f in E l Mundo, viendo que su au-
ditorio, cada día más escaso, no se con-
movía, sacó el cristo: 
E l señor don Juan Gualberto Gó-
mez. 
" L a peor calamidad, diz que dijo 
don Juan Gualberto; la peor calami-
dad que pudiera sucederle á mi país 
es que José Miguel Gómez fuera ele-
gido presidente de la Repiiblica." 
Y cuando Juan Gualberto, que es 
nn patriota, y además un sabio, lo ha 
dicho, sabido se lo tendría. 
Pero E l Mundo no ha tenido en 
cuenta esto que también es sentencia 
de un patriota más ó menos sabio: 
— E l triunfo de los liberales, decía 
aun no hace mucho un moderado de 
los más conspicuos, es ahora segurísi-
mo. 
—¿Por qué?, le preguntaba un ami-
go nuestro. 
—Pues porque ahora han quedado 
fuera de cabañaJ los cuatro ñeques que 
en el partido liberal había. 
Y al enumerarlos empezaba por don 
Juan Gualberto Gómez. 
¡ Cuando eso dice don Juan, exclama 
E l Mundo, no hay más que cerrar los 
ojos y huir de José Miguel como de la 
peste! 
¡Y ese era el argumento Aquilas 
que reservaba para final estruendoso 
de sus inmensas latas! 
¡Qué choteo! 
Lo que hay que averiguar es ¿dón-
de está la pastora! 
0 lo que es lo mismo, ¿qué cuestión 
personal ó qué incompatibilidad de 
carácter hay entre el general José Mi-
guel y el señor don Juan Gualberto? 
Porque eso de di jólo Juan, punto 
redondo, podrá ser de mucho efecto en 
los procesos de brujos; pero no u i las 
campañas electorales, donde el que 
más y el que menos suele discurrir con 
su cabeza y sabe dónde le aprieta ó 
no el acta al que más grita. 
C A L C O M A N I A " S Y S T E M " 
Reproducción exacta en negro y en color de Marcos, Cuadros, botellería, cajas y 
•nvases de toda clase de productos. 
S O B K K y para todas las cosas. 
Pida al Teléfono 996 el 
MUESTRARIO DE THB CUBAN COMMERCIAL SYSTEM. 
Couipostela l i l i - - Vendedores p r á c t i c o s , necesitamos. 
c £513 alt 4-26 
H51 O i g ^ i r i r o c3.o Ü ^ ^ E o d a 
0 34e8 alt 
Todo fumador de 
gusto debe f u m a r el 
c iéar'ro de a r r o * pa-
pel ^ I G - Z A G " : en 
las e legantes peta-
c a s a u t o m á t i c a s , ó 
ca je t i l l a s de rel ieve, 
que se venden en to-
das partes . 
Persegu iremos é 
quien nos imite las 
pe tacas a u t o m á t i -
c a s de n u e s t r a pro-
piedad. 
F á b r i c a : 
Monte 232, 
H A B A N A . 
4-21 
Hemos tomado vela en este entierro, 
porque es E l Mundo, periódico inde-
pendiente é imparcial, el que ha citado 
á don Juan Gualberto Gómez nomo los 
musulmanes pudieran citar á Mahoma. 
Si hubiera sido un periódico conser-
vador nos habríamos abstenido de ter-
ciar en la contienda, siquiera no fuese 
más que para que no nos apellidase 
extranjeros perniciosos. 
Aunque, al paso que vamos, pronto 
no habrá adjetivo denigrante que no 
resulte inofensivo. 
C E R V A N T E S Y E L A T E N E O 
El "Ateneo y Círculo de la Haba-
na"' nombrará una Comisión de su 
seno para que ostente ía representa-
ción del mismo en el solemne acto de 
descubrir la estatua que en el parque 
de Saaj Juan de Dios se ha levantad"» 
al egregio poeta de la raza. 
También el "Ateneo" dedicará 
una hermosa corona de flores naturn-
1 es para depositarla al pie del monu-
mento el día que se inaugure éste. 
Desde Wash ington 
23 de Octubre. 
Durante la guerra con España una 
señora se suicidó en Xur-va York, á 
consecuencia de haber leído con asi-
duidad -los periódicos amarillos, en 
que se abusaba de las titulares rojas 
y verdes de cinco pulgadas para de-
cir: " ¡ H e m o s tomado La Caimanera! 
¡Aguadores es nuestro!" 
Ahora, en Brooklyn, un partidario 
entusiasta de Mr. Bryan se ha ahor-
cado, víctima de la campaña electo-
ral. Se llama'ba Potter y fabricaba 
carruajes. Durante este verano, le 
atacó la " b r y a n ü m a n í a , " no se ocupó 
m'ás que de poljíica. desciiidó sus ne-
gocios y ha acabado por irse de este 
mundo, sin aguardar, siquiera, á co-
nocer el resultado de las elecciones. 
No era un político profesional; si lo 
hubiera sido, no se hubiera vuelto lo-
co, si no que hubiese intentado explo-
tar la locura y majadería ajenas. 
Tal vez lo que completó su desqui-
ciamiento mental fué que. de dos ó 
tres días á esta parte, los "managers" 
de hi candidatura republicana para 
Presidente se han mostrado especial-
mente optimistas. Claro está gue los 
directores de campañas electorales 
nunca dicen que esperan perder: pe-
ro tienen un " t r i c k . " para consumo 
d 2 la gente sencilla, que consiste, 
cuando ya Isa campaña está mediada 
ó acercándose al final, en manifestar 
esto, como quien hace una confiden-
cia valiosa: 
—La verdad es que yo, hasta aho-
ra, tenía mis dudas; pero ya puedo 
asegurar que ganaremos la partida. 
— i Barreremos el país! 
Los manipuladores republicanos 
anunciase que, no solo harán á mister 
Taft Presidente, sino que su partido 
conservará la mayoría en la Cámara 
de Representantes. Los observadores 
independientes opinan que, cuanto á 
lo primero, sigue habiendo muchas 
probabilidades; pero que no se atre-
ven á pronosticar acerca de lo segun-
do. La Cámara se compone de dos-
cientos veinte (220) republicanos y 
de ciento sesenta y seis (166) demó-
cratas; estos, para convertirse de mi-
noría en mayoría, no necesitan cap-
turar más que veintiocho (28) distri-
tos; y no es una imposibilidad el que 
los conquisten—según esos augures 
neutrales—dado el hecho evidente de 
que el partido democrático ha gana-
do terreno desde la anterior elección. 
Hay demócratas que votarán á mister 
Taft para Presidente, pero que, para 
Representante votarán á un demócra-
ta. 
Añaden esos profetas desinteresa-
dos, por no ser hombres de partido, 
que, si bien Mr. Taft tiene muchas 
probabilidades de triunfar, no será 
por gran mayoría y que el total áe 
votos de electores—no de delegados 
en la Convención—que reúnan los de-
mócratas será mucho mayor que en 
las dos elecciones anteriores. 
Diré por mi cuenta que tanto va-
len los pronósticos de la gente inde-
pendiente como los de la gente de par-
t ido ; porque siempre hay que contar 
con lo inesperado, con las sorpresas 
que da lo que aquí se llama el " s i -
lent vot , " sobre todo, en un caso, 
como el presente, en que no está plan-
tonda, ante el país, una cuestión pre-
ponderante, sobre la cual se hace la 
elección. 
A l parecer, el Presidente Roosevelt 
piensa que las cosas no marchan bien 
paca el c^rdidato republicano, puesto 
que. después de haber prometido no 
tomar más parte en la campaña, ha 
publicado una carta en que censura 
las exigencias de los gremios obreros. 
Ya, días atrás , las había condenado 
Mr. Taft. Hay que celebrar que, en 
esto asunto, el Presidente y el candi-
dato se hayan ladeado hacia la dere-
cha; evolución inevitable desdo que 
se vio que los gremios apoyarían á 
Mr. Bryan. Lo que Mr. Roosevelt di-
ce en su carta es excelente; lo malo 
os que lo diga Mr. Roosevelt. después 
de haber estado, durante dos años, 
alentando las pretensiones de los gre-
mios y socialisteando vigorosamente, 
EJ fué quien, en un Mensaje, propu-
so al Congreso que modificase las le-
yes para conceder privilegios á los 
obreros organizados; y. cuando, aho-
ra, censura á Mr. Gompers, por atacar 
á los tribunales federales, olvida que 
él también los atacó. 
Esta parte de la política del Presi-
dente no tiene, ni siquiera, la excusa 
del éxito, puesto que los gremios no 
se han dejado seducir por el partido 
republicano. Será un bien que éste 
triunfe en la elección presidencial, sin 
y contra los votos obreros. Con eso 
y con la eliminación de Mr. Roosevelt, 
los republicanos t endrán libertad de 
acción para seguir una política que 
no alarme á los intereses capitalísti-
cos. 
X Y . Z. 
¿Cómo se puede 
conservar la vista buena? 
Visitando E L ALMENO A R E S , Obispo 
número 5 4, ópticos científicos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. En el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofreoemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil, primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedra", del Brasil corrientes, á 
precios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de E L ALMENO A R E S : 1SO-
>iETKOPES, TORICOS y P I E O R A S D E L 
B R A S I L , primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encontrará toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales. Imperti-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
E L ALMENO A R E S , Obispo número 54. 
Apartado 1024. 
C. 3317 l-Oc. 
Oyes Liborio: 
MAQÜIMS DE ESCRIBIR 
Marca "SUN" 
Modelo 3. L A U L T I M A 
POR $ 3 5 . 0 0 ! 
• Casi increíble. } 
$ V 
• Hourcade, Crews y Ca. • 
| Muralla, 39 | 
alt 64S i 
c 3535 




filis v Hermas o oue-
braduras. 
«I» H A B A . XA. 4 » 
C. 3341 l-Oc. 
L O S C A T A L A N E S 
Con motivo de .la próxima inaugu-
ración do la estatua a Cervantes, la 
colonia gallega y la colonia asturia-
na han acordado coneurriir á la fies-
ta depositando coronas en el monu-
mento de] gran -autor de.l "Qui jo te , " 
como tributo al preclaro ingenio que 
enaltece á España :por todos los si-
glos con su obra inmortal. 
Tenemos entendido que en la colo-
nia 'Catalana se inicia el pensamiento 
de concurrir á 1-a fiesta con su homr-
naje de admiración y de grati tud al 
insigne y colosal ingenio que honró 
á Barcelona y á Cataluña con frases 
de altísimos conceptos, inmortalizan-
do en la historia que lee el mundo en-
tero hace tres .siglos, que leerá en lo 
futuro, las virtudes y el noble carác-
ter del pueblo caitalán. 
Creemos muy acertado y dignísimo 
que el loable .pensamiento de la colo-
nia catalana en Cuba será aplaudido 
por todos los entusiastas por España 
y por el autor del "Qui jo te . " 
REVISTALE AGRICULTURA 
Exceptuando el extremo oriental de 
la Isla, donde las lluvias ocurridas 
han sido abundantes y casi diarias, 
Apasionando la creciente de los ríos 
Camo.*raima t>Ariano v S . . _ a : - ; T ¿ 
ñamo, pueden calificarse de variada 
intensidad las precipitaciones que tu-
vieron lugar en el territorio de la Re-
pública, reinando el tisrapo de seca 
en Cárdenas, Colón, en la parte NE. y 
SE. de Santa Clara y en Camagüey, 
dejándose sentir la necesidad de las 
aguas en algunos lugares de esta úl-
tima. 
Muy favorable resulta para los se-
milleros de tahaco el tiempo reinan-
te en estos días, los cuales se encuen-
tran en muy buen estado en Pinar 
del Río, habiendo mejorado mucho eu 
Santa Clara, donde existen ya algunas 
"posturas" en condiciones de ser 
trasplantadas, por lo que se comen-
zarán las "siembras tempranas" en 
la semana próxima á más tardar; yt 
se efectúan plantaciones de mayor im-
portancia en la primera de ambas pro-
vincias, á la vez que se siguen pre-
parando terrenos para continuarlas, 
regándose semilleros que, se h a b r á n 
de utilizar eu las " t a r d í a s . " 
En la actualidad trabajan varias 
"escogidas" en distintos términos de 
Vuelta Abajo, las que dejan un escaso 
rendimiento en tercios, hallándose pa-
ralizadas las ventas que se venían rea-
lizando; y asimismo prosiguen sus fae-
nas las que todavía quedan abiertas 
en las Villas, comenzando á funcionar 
una nueva en Remedios, y aún tienen 
material para continuar sus labores 
durante dos meses las de Placetas. 
No ha sido satisfactorio el resulta-
do obtenido de la rama cosechada en 
esta última provincia, sobre todo en 
los embarques verificados para los Es-
tados Unidos; sin que haya tanto en-
tusiasmo como en años anteriores en-
tre los vegueros para las siembras ve-
nideras en su parte SE., debido al po-
co rendimiento alcanzado eu las ven-
tas de este año. 
Es inmejorable el aspecto que pre-
sentan los campos de caña hasta la 
fecha, aumentando cadia día más las 
esperanzas de realizar una buena za-
fra, por cuyo motivo existe animación 
entre los agricultores. 
Continúan preparándose terrenos 
para las siembras de " f r í o " en Caba-
llas. Guanajay, en pequeña escala en 
Matanzas y en Santa Clara, y se ha-
llan en muy buenas condiciones en to-
das partes las que se han efectuado, 
igualmente que los retoños, los cuales 
están de dos á cuatro trozos en al-
gunas colonias de Remedios. 
Con igual rendimiento que en días 
anteriores se sigue llevando á cabo 
la recolección de frutos menores en 
Pinar del Río y en Matanzas, conti-
nuando la abundancia de viandas y 
hortalizas en Santa Clara. 
So efectúan nuevas siembras de los 
misinos en corta escala en las dos pr i -
meras provincias mencionadas en el 
párrafo anterior y se alistan las tie-
rnas paíti lie ; r á cao. IURÍ w 
mo tiempo que se realizan las de pa-
pas en el término de Güines, donde 
ha sido bueno el producto obtenido 
de la cosecha de nuaíz, la que sin ser 
escasa no ha sido satisfactoria en el 
de Camajuaní, pues el grano no ha 
resultado de buena calidad. 
Ha comenzado á recogerse el café 
sembrado en la provincia de Santia-
go de Cuba y promete dejar una bue-
ua producción la recolecta del cacao. 
El estado sanitario del ganado es 
saludable en todo el territorio de la 
República, según nuestros informes, 
ya que han desaparecido los casos de 
énfermedadPque se venían registran-
do en las reses en Placetas y Cama-
güey. en cuyo primer punto existe 
REINA 21, TELEFONO 1300 
Por el vapor francés L a X a v n r r e 
ha recibido un surtido colosal de a t r i -
butos fáuebres, como son COROXAS, 
ORÜCES, ANCLAS, LIRAS, A R 
PAS, CORAZONES, SAUCES, ES-
T R E L L A S y M E D I A S LUNAS, á 
| precios excesivamente reducidos con 
impresión y cinta gratis, eu el alraa-
| cén de sedería, lienzos y novedades de 
Claudio Peóu y C* Neptuoo 77, 
c 3498 alt 5t-23 
Y SUS SUGüPiSALES 
47 AL 53. MONTE 
TELEFONO 880. TELEFONO 6060 
Han recibido en los úl t imos vapores infinidad de novedades propias de 
la época, que como de costumbre, detallan á los precios más módicos de pla-
za. Véanse algunos. 
Membrillo rosado superior á 25 rts. libra. 
„ blanco „ á 30 cts. libra. 
Higos Smirna especiales, muy grandes á 25 cts. libra. 
Riquísimas uvas de Málaga á 15 cts. plata libra. 
Dátiles en paquetes de 1 libra á 8 cts. uno. 
Y muchos más cuyos precios puedeu verse en nuestra lista general qat 
publicamos quincenalmente y que aconsejamos á las amas de cnsa soliciten 
antes de proveer su despensa, en lo que han de hallar ventajas, tanto eu los 
precios como en la calidad de los artículos, todos de lo mejor que se importa 
eu plaza y con el peso completo. 
R E I N A 21. Teléfono 1300 
S U C U R S A U B S 
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gran abundancia en los potreros, de-
bido á las poeas ventas que se efec-
túan , las cuales se reducen á las ne-
resarias para el consumo y se verifi-
can á precios muy bajos, 'habiendo por 
ello, como es consiguiente, gran des-
contento entre los ganaderos. 
Va refrescando la temperatura en 
toda la Isla, dejándose sentir las no-
ches y madrugadas frescas. - lo cual 
nos anuncia ciertamente el próximo 
cambio de estación. 
BATURRILLO 
Amaina el temporal. La campaña 
se debilita. Xo se anuncian nuevas 
najas en isa listas de suscripción de 
" L a Li'ión Kspañola ." " L a Polít 'oa 
Cómica.•' el DIARIO DE L A M A K I -
NA....X0 las divulgan, a! monos, 
periódicos conservadores, únicos que 
las anunciaban y perseguiía-n. . . 
Me alegro sinceramente, por el cré-
dito de la prensa cubana, que parecíii 
haber descendido al nivel de cual-
quier vulgar bodegón. 
Hay en todo periódico dos fases res-
petables; dos aspectos intimamente 
ligados en la suma de actividades que 
constituyen una nación. A saber: la 
empresa mercantil, y el factor de -eul-
tura ; la propiedad legítima de u-no ó 
varios ciudadanos, que tienen d e r e c h u 
á librar de ella ¡la subsistencia, y á 
defenderla y conservarla como la casa 
y como la finca, y el elemento de dig-
nificación y de progreso social, ve-
hículo de aspiraciones y sentimientos 
de un gran número de ciudadanos 
conscientes, y tal vez fuerza impulso-
ra de grandes renovaciones y de in-
mensos bienes en e'l desenvolvimiento 
d « la colectividad. 
Bajo el primer aspecto, no sé qué 
pensaría el vecindario del tendero í h 
la esquina si en vez de traer telas de 
novedad y ofrecerlas á reducidos pre-
cios pa.ra ganarse la protección de las 
familias, se situara en medio de la 
calle armado de piedras y. las lanzara 
contra los anaqueles del rival , llenara 
de excretas sus puertas, y detuviera á 
todos los parroquianos, suplicando á 
unos y amenazando á otros para que 
no compraran nada allí, sino en s.i 
tienda, tal vez repleta de averiadas 
mercancías. Pienso que se 'le tendría, 
cuando menos por loco; probable-
mente por malvado. Abarata tus gé-
neros; ofrece artículos mejores; hala-
ga con el anuncio y el buen trato, y 
te compraremos, le dirán los menos 
avisados. Pero enlodar sus puertas 
detener á sus marchantes, á fe que es 
sucio lo uno y pobre lo otro, y ambas 
ble al espíritoi y -eduque las costum-
bres. Es que el tendero ha de con-
quistarse parroquianos pregonando 
las excelencias de lo suyo, pero no se-
cuestrando á los parroquianos del ve-
cino. Es que así no practican la l i -
bertad ni observan el respeto á la l i -
bre emisión del pensamiento los pue-
blos que por civilizados se tienen. 
Para mí es tan convulsivo el qu¿ 
resta, por malas artes, suscriptores á 
un periódico, como el que se apropia 
caballos ágenos ó prende fuego á las 
caitas del colono rival . Despojo por 
despojo, allá se van. 
Y cuando se agrega que el recluta-
dor de bajas no crea altas; que no es 
n i siquiera el torpe interés del ten-
dero sino la mala intención de oficio-
sos y aduladores quien se entretiene 
en socavar popularidades, matar sim-
patías y hacer laguna de enemistad 
entre la publicación y su viejo amigo, 
por satisfacción de venganza sectaria 
ó alarde ridículo de influencia en ia 
aldea, entonces resulta tan pequeño 
y vergonzoso eso, como la actividael 
del denunciante y la devoción del ser-
v i l en las podridas cortes de vetustas 
monarquías. Siquiera estos tienen 
la disculpa de su inferioridad social; 
ios otros la privan de ilustrados, pro-
gresistas y hombres justos; siquiera 
aquellos no aspiran más que á "cho-
tas" con snieldo; los otros, de aposto 
les yde patriotas presumen, y dir igi r 
pretenden á una sociedad, muy defi-
ciente, muy viciada, muy imperfecta, 
pero en cuyas clases más radicales y 
violentas no se dan esos casos de per-
secución á las manifestaciones del 
pensamiento ajeno, al mismo tiempo 
que la resignación con todos los v 
cios y todas las desvergüenzas que 
están hundiendo á la patria en abismo 
de infamias, 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ. 
reales vestiduras, me transporta la 
imaginación á los tiempos de aquella 
fastuosa Corte semillero de intrigas, 
discordias y facciones, y creo asistir á 
los ostentosos y brillantes festejos á que 
dedicaba los instantes de tregua en sus 
En compañía de su estimabilísima 
familia, el ministro de Cuba en Was-
hington volvió á emibarear con rum-
bo á Europa, adonde le lleva una di-
fícil é importante misión que su go-
bierno le ha confiado, ofreciéndole 
intestinas luchas la nobleza de aquel 1 con ello una prueba del alto aprecio 
tiempo, en el cual, según la severa ex 
presión del cronista, "aquel es más no-
ble que es más r ico ." \re desfilar 
mi fantasía á los hombres de aquel si-
glo, tan pronto guerreros y soldados 
como justadores y poetas, imitadores 
en esta variedad de aptitudes de la 
persona de su rey, "que tañía e canta-
ba é trovaba e danzaba muy bien," 
según la crónica nos dice, sin que por 
eso dejase de manejar diestramente la 
espada, ya contra los infieles, ya con-
tra sus propios vasallos. 
Y ante ese tropel de recuerdos glo-
riosos de una época de épicas grande-
zas y caballerescas bazañas. aun en sus 
momentos de mayor turbulencia y di.so 
lución. acuden á mi memoria las senti-
das estrofas de Jorge Manrique y se 
confunden en mi alma arranques de 
noble y patriótico orgullo, añoranzas 
de un pasado, á nuestro parecer mejor, 
desalientos y desconfianzas del presen-
te, esperanzas é ilusiones para el por-
venir. 
¿Qué se hizo del rey Don Juan? 
¿Los infantes de Aragón 
qué se hicieron ? 
¿Qué fué de tanto galán? 
¿Qué fué de tanta invención 
como trujeron ? 
en que le tiene. 
Sea muy próspero e'l viaje del se-
ñor Quesada y no olvide á esta tie-
rra que, viéndole pasar, juzgó hon-
rosa su visita y le saludó con respeto 
v cariño. 
-hres domésticas arraigan y se entro-
nizan. 
Si porque determinadas apreciacio-
nes del momento, y aun determinada.; 
doctrinas de alguna trascendencia, se 
propaguen, hemos de matar el perió-
dico ¿por qué abominan de la censura 
previa, de las penalidades especiales 
para delitos de imprenta y de todo 
eso á que apelan gobiernos decrépitos 
para ahogar la libre emisión del pen-
samiento? Lo que en nombre de lâ s 
ideas conservadoras se hace en Cuba 
libre por esbirros voluntarios de la 
t i ran ía intelectual, hacíanlo años 
a t r á s los esbirros á sueldo de la tira-
n ía gubemaimental. m i n cambiado 
los personajes: la institución perdura. 
¡ Tanita sangre denramada en un siglo 
para eso. . . ! 
/Miremos al pasado. Las persecu-
ciones contra " E l Siglo," armas ae 
un gobierno imprevisor; las condena-
ciones de la prensa •aiutonomista, unos 
años más tarde ¿resolvieron el pro-
'blema planteado entre la Metrópoli y 
•la Colonia, ó por d contrario, lo com-
plicaron y pusieron al desnudo? Me 
inclino á lo últ imo. Ocasiones mi l ha* 
•habido, después de Santiago, en que 
el alma española, espantada de su im-
previsión, se ha dolido de haber que-
rido cerrar válvulas de escape del 
sentimiento del indígena y desoído la-
tidos muy elocuentes de i u n malestar 
que crecía por momentos. Con supri-
mir y multar editoriales no logró na-
da el gobierno de entonces. Pero, en 
f in . era gobierno, y á esas suspicacias 
y abusos suelen ellos apelar cuando 
razón les falta. 
Pero cuando la prensa integrista. 
que no era gobierno, sino vocero de 
sentimientos y opiniones, ni más legí-
timas ni mejor expuestas, lanzaba 
anatemas de traición contra los lec-
tores de " E l Siglo." y prohibía con 
excomuniones tan cerradas como las 
de los Papas, que el elemento penin-
sular leyera otros trabajos que los de 
" L a Voz de Cuba" y " L a Unión 
•Constitucional" ¿hacía favor á la cau-
sa de España y facilitaba los medios 
de una cordial inteligencia entre los 
dos factores políticos de esta socie-
dad? Los dolorosos incidentes de úl-
timos del siglo lo niegan. 
Es qne solo discutiendo serenamen-
te se solncionau los arduos proble-
mas sociales. Es que apagando lu-
ces no se ilumina mejor la conciencia 
pública. Es que nunca sobran perió-
dicos en los pueblos civilizados; ni 
templos, ni escuelas; ni nada que ha-
Ecos üe la prensa espanola 
La Cartuja de Miraflores 
Más de una vez me he dirigido hacia 
la histórica y monumental Cartuja de 
Miraf lores, buscando dentro de sus 
muros unas horas de sosegado y apaci 
ble recreo espiritual; y cuando á la ho 
ra del "Angelus" que el tañido de la 
campana anuncia, repasados los um 
brales de la monacal morada y devuelto 
á la realidad de la vida, he tratado de 
«'orjeretar las impresiones recibidas du 
rante aquellos instantes de recogimien-
to y retiro, jamás acerté á poner en cla-
ro el estado de mi ánimo ni logré sa-
lí T de un modo cierto si halló el espí 
cosas atentatorias a la propiedad age-,; r ; tu agitaciones y violencias donde só 
na y acusadoras de inconsciencia y d- i0 tranquila v dulce paz esperaba, 
cobardía en el vecindario. j Dentro de aquel recinto, que se alza 
Bajo el otro áspecto resulla . más; majestuoso y solemne sobre elevada co-
mcx.ilicable. más abominable la ruin; lina dominando muchas leguas de tie-
práetica. Yo creo que no es digna j r r a castellana, como si al construirlo 
ninguna sociedad que lucha por cerrar | tan cerca de los cicles hubiesen queri-
colegips, por abatir templos y por ma- do sus augustos fundadores hacer á 
tar periódicos, mientras el vicio del Dios perenne ofrenda de las grandezas 
juego y la corrupción de las costum- y esplendores»de su siglo, hieren nues-
tra imaginación singulares y terribles 
contrastes que nos ofrecen inagotable 
objeto de hondas y fructíferas medita-
ciones. 
Las altas bóvedas de la iglesia góti-
ca guardan bajo la delicada trama de 
sus nervios ricos tesoros de arte me-
dioeval, cuya contemplación nos admira 
y deleita. La sillería del coro de legos, 
maravilla del Renacimiento; el coro de 
monjes, de cuyas sillas, de estilo gótico 
ñor ido. dijo el poeta que 
hizo el ingenio, cuanto pudo en ellas, 
que las dejó tan graves y tan bellas 
que son retrato del celeste coro; 
el magnífico retablo gótico decadente, 
verdadero derroche de arte y de inge-
nio, y del cual se ha dicho con razón 
que es como un gran libro abierto ep 
el cual lee el místico los puros ideales 
con que anhela satisfacer su espíritu, 
y en el que s:* encuentra indicado el 
camino para la contemplación de loa 
augustos misterios de la religión cris-
tiana, son otras tantas estupendas crea-
ciones de un tiempo que pasó y consti-
tuyen sobrada materia de curiosidad y 
estudio. 
Pero ninguna de estas admirables 
bellezas, con ser tales, produce en mí 
igual admiración que la que experi-
menté ante las monumentales sepul-
cros de don Juan I I y su esposa y del 
infante don Alfonso. Sobre el pesado 
bloque de alabastro que el cincel de 
Gil de Silóe convirtió en finísimo en-
caje, al labrar en él los ensueños de su 
fantasía, yacen graves y severas las f i -
guras de los reyes de Castilla don 
Juan y doña Isabel, bajo apariencia y 
continente tales que semejan descan-
sar, dormidos, de las agitaciones de su 
reinado turbulento. ' 
Sobre el marmóreo semblante del 
vencedor en Sierra Elvira adivino la 
honda huella que imprimieron las cons-
tantes y estériles discordias (pie con in-
fantes y nobles mantuvo: me parece 
descubrir el denso velo de tristeza y 
amargura con que cubrieron aquella 
terí--a frente los de servicios é in-
gratitudes de los mismos á quienes 
favoreció en sus insensatas liberalida-
des; juzgo escuchar de aquellos labios 
sin vida nuevas lamentos sobre las pe-
sadumbres y sinsahores que el cetro 
proporciona, y oigo aquellas palabras 
que el rey pronunciara pocos momen-
tos antes de su muerte: "Nasciera yo 
fijo de un mecánico é hoviera sido 
fravle del Abro jo ." 
Y sobre la ingente mole del regio 
sepulcro y ante la imagen de Cristo 
crucificado que. llena de expresión y 
sublime realismo, se destaca sobre el 
retablo de la capilla mayor, creo ver 
elevarse la figura del condestable de 
Castilla don Alvaro de Luna, que in-
terponiéndose entre la divinidad y la 
realeza parece pedir estrecha cuenta 
de su ingratitud á la reina y de su de-
bilidad á d<>n Juan. 
Contemplando las costosas adornos 
y ricas pedrerías» que hermosean las 
La expedición científica alemana, d/í 
que os hablé en mi anterior correspon-
dencia, obtuvo en xenerife extraordi-
narios honores. 
Los sabios que la componen, en nú-
mero de más de trescientos, recorrie-
ron gran parte de ta isla é hicieron 
estancia en el magnífico hotel " H u m -
boldt ." del valle de la Orotava. Des-
de allí emprendieron diversas excur-
siones para ver los lugares más be-
llos é interesantes, efectuando estu-
dios de meteorología, climatología y 
botánica. 
En el salón de fiestas del hotel ce-
lebróse una recepción solemne, á la 
que concurrieron reputados médicos 
tinerfeños. y prominentes personali-
dades. El doctor don Jorge V. Pérez 
leyó en alemán un discurso de bien-
venida á sus colegas germánicos, y 
estos correspondieron con frases de 
cortesía delicada. 
El capitán general de Canarias y 
el gobernador de la provincia acudie-
ron también á saludar, por encargo 
dei gobierno, á los ilustres huéspedes. 
Obsequióseles con un banquete, du-
rante el cual fueron pronunciados ex-
presivos y elocuentes brindis. 
Las poblaciones d?l Valle, en masa, 
dispensaron una entusiasta recepción 
á los enviados de la ciencia, quienes, 
sin visitar las demás islas, reembarca-
ron en el mismo puerto de la Cruz, 
donde habían desembarcado, abordo 




Plan terminado los "pour parlers" 
para la reorganización del partido H-
begcal leonista de •Gran Canaria, divi-
dido en tres agrupaciones antagónicas 
que parecían irreductibles á una fu-
sión íntima y duradera. 
Por el momento, ésta se ha logrado, 
falta ahora que sea efectivamente f ir-
me, eficaz, perpétua. Se duda qu? 
pueda prolongarse mucho • tiempo, 
pues las dificultades y las resistencias 
vencidas amenazan reprodneirse 
al menor motivo ó pretexto que les 
ofrezca pábulo. Trátase, según creen 
los más. de un mal zurcido, no de una 
fuerte y sólida soldadura. 
De cualquier modo, el señor Mas-
sien y Falcón, á cuyos esfuerzos prin-
cipalmente se debe ese resultado sa-
tisfactorio, ha obtenido un triunfo. 
Presentó el señor Massien las bases de 
un programa de reconstitución que 
los jefes de 'los grupos disidentes, se-
ñores Melián, Navarro y Millares 
aceptaron con leves reparos, sin mo-
dificar la esencia de lo propuesto 
Tales bases ó condiciones se re-
ducen á dos. capi tal ís imas: colocar los 
intereses generales por encima de las j 
conveniencias individuales y trabajar 
sin descanso n i desfallecimiento en fa-
vor del adelanto, prosperidad y gran-
deza del país canario. 
'A hacerlo así se comprometieron los 
citados señores, en quienes la voz del 
patriotismo se impuso, como era de 
esperar; pero, ¿serán más poderosos 
que ellos mismos, más poderosos que 
su voluntad, más poderosos que todo 
al través de mares turbulentos, bajo 
el gobierno de un hábil piloto. 
E l retorno hizólo en menos tiempo 
aún. en ocho horas, llegando á Santa 
Cruz sin la menor novedad. Esta prue-
ba, que inaugura brillantemente el 
" s p o r t " náutico en Canarias, ha dado 
ocasión para que, tanto allá como 
aquí, tanto en Las Palmas como en la 
•capital de la provincia, el entusiasmo 
y el regocijo de los aficionados se 
desbordaran en ruidosas manifesta-
ciones. 
Los expedicionarios fueron agasa-
jadísimos entre nosotros, felicitados 
y aclamados por el éxito de su audaz 
tentativa. 
do una carabina ó un revólv 
¿cómo llamar la defensa 
• P 0 ^ apetedbl''318 á 
companera? Casi tod < ,,s'J;c. Pa.̂  
la poseen más ó menos, pero 
do eminente una de sus famiu11 ^a. miliQ 
P« 
merosas debajo de las pie^ra^í6 
tad la cúpula de uno de estos" ' i311-
y oiréis al punto una especie d 
naciones bruscas y secas, y es sin 
eso 
importantes, las braquinos p ^ 
neral viven en colonias b a s ^ 0 
! leí 
ej  ^ 
da que esos señores sueltan «m " I 
antes do huir. .Mas no por «JT TIRO« 
eéis á palpar vuestros m i e m b r ^ 
inútil, no r , . 
BU 
Los jaeces y caballos 
de su gente y atavíos, 
tan sobrados, 
¿dónde iremos á buseallos ? 
i, Qué fueron sino rocíos 
de los prados? 
A l abandonar la iglesia y penetrar 
en el silencioso recinto conventual, agi-
tado todavía el ánimo por visiones he-
roicas y fantásticos ensueños, nos ame-
drenta y sobrecoge el espectáculo que á 
nuestra vista se ofrece. Los intermina-
bles claustros, blancos como el hábito 
cartujano y desnudos de toda gala y 
ornato, parecen simbolizar los severi-
dades y asperezas de la vida ascética, 
y en el ambiente de austeridad que en-
tre aquellos espesos muros se respira 
se desvanecen los sueños y delirios que 
nuestra mente forjara y queda roto 
el encanto que un instante nos alucinó, 
engendrado por la evocación de preté-
ritas glorias. 
Todo cuanto puede apartar al hom-
bre de la contemplación de Dios y 
atraerle bacía las cosas de este mundo, 
fuera quedó de aquella mansión de 
quietud y recogimiento, y el espíritu 
de humildad y sacrificio que por do-
quier resplandece es el más vivo con-
traste que pudiera oponerse á todo gé-
nero de terrenales grandezas y huma-
nas ambiciones. 
Sederías, brocados, bordaduras. r i -
cos joyeles, valiosos encajes y bruñidas 
armaduras son allí tosco sayal, cuya 
blancura es símbolo de la pureza y 
perfección á que aspira el que lo viste, 
y áspero cilicio que limpia y purifica 
el alma poniendo al cuerpo en aflic-
ción y tortura; las alhajadas estancias 
de sustuosos palacios. 
los edificios reales 
llenos de oro, 
se convierten en solitaria celda, huér-
fana de adorno y atavío, desprovista de 
todo lo supérfluo y donde la oración, 
la disciplina y el ayuno constituyen 
única comodidad y regalo; distincio-
nes, honores, guerreras victorias y lau-
reados triunfos carecen de valor y rea-
lidad allí, donde la personalidad indi-
vidual se esfuma y se borra y se des-
vanece, y donde no se libran otros 
combatís que los que el espíritu sostie-
ne contra la carne ñaca, cuyos héroes i los gérmenes funestos de discordia y 
Sigue todavía vacante el obispado 
de Canarias que llora y l lorará siem-
pre la molerte de su último é insigne 
t i tular . 
A la lista de candidatos hay qn-* 
añadir otro nombre: el del Deán de 
este iiustrísimo Cabildo, don Blas 
Hernández, propuesto al gobierno 
por el Cabildo mismo, unánimemente, 
para reemplazar al nunca bien llorado 
P. Cueto. 
E l señar Hernández es persona de 
altas dotes intelectuales y morales, de 
carác ter enérgico, de fino tacto y ex-
tremada prudencia, cualidades todas 
indispensables en quien ha de desem-
peñar un árduo magisterio y aposto-
lado, una misión múltiple y espinosa; 
aptitudes todas que el respetable se-
ñor Deán ha puesto de relieve desde 
la altura de su eminente cargo, y que 
le caracterizan y destacan. 
El pueblo canario entero celebraría 
que esta justa indicación de los capi-
tulares fuese atendida. 
* 
• * 
'La situación sanitaria de Europa 
produce en las i^las mucho sobresalto. 
El telégrafo nos trasmite diariamente 
•noticias acerca del incremento que la 
epidemia colérica ha tomado en Ru-
sia, y ayer nos decía que el cólera 
había aparecido en Berlín. 
El riesgo que cerremos es grande. 
Carecemos de estaciones de sanidad 
en regla, útiles para sus fines, y si no 
se nos permite defendernos aislándo-
nos, nos vendrá la ruina con el terri-
ble contagio. 
Es de esperar que el gobierno, que 
tanto se preocupa de impedir la entra-
da del cólera en la Península, no nos 
lo decrete con la absurda imposición 
de someternos á leyes y reglamenta-
ciones cuyo cumplimiento no debe exi-
girnos, ya que, por culpa de su inen-
ria inexcusable, nos hallamos priva-
dos de los medios de cumplirlas. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
anónimos é ignorados no reciben en es-
ta vida el galardón que merecieron; en 
lugar de los soberbios mausoleos y los 
magníficos monumentos sepulcrales 
con que pretende él mundo honrar la 
memoria de sus muertos, un puñado de 
tierra á la sombra de una cruz cubre 
los inanimados despojos de los que vi-
vieron una vida de vir tud y sacrificio, 
sin que la menor inscripción ó el más 
sencillo epitafio arranquen un nombre 
de entre las garras del olvido. 
lucha cuyo laborar ruinoso ha crea^ 
do esta situación lamentable? ¿Se 
desarmarán 'las ambiciones? ¿Callará 
el amor propio? ¿Se disciplinarán en 
el deber patr iót ico las huestel que 
desorganizó el egoísmo? 
Muchos lo dndan. Por lo pronto, el 
señor Massien ha ganado la batalla y 
ha afirmado su crédito de caudillo, 
sirviendo lealmente á su patria. 
FLORES NATURALES 
FJantas y semillas de todas claw»», 
l^l^c^.coronas, ramo*, cruces, etc.. et^ 
Alberto K. Lmgl r i t h 0> 
O'Kei l l v 87. 
C. S3á3 
T e l é f o n o .'?42.'{s. 
l - O c . 
Profundas enseñanzas se encierran 
en esta sabia contraposición entre lo 
divino, eterno é inmutable y lo huma-
no, temporal y caduco; y no hay espí-
r i t u tan ligero y superficial que no se 
sienta impulsado á la meditación y lo-
gre sustraerse al conjunto de afectos 
y sensaciones que despierta la contem-
plación del antiguo convento caste-
llano. 
PEDRO A L V A R E Z V E L L U T I . 
(De El Universo, de Madrid) . 
" c a r t a s de c a n a r i a s 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
D I A R I O D E L A M A R 1 X A 
Las Palmas de Gran Canaria, 25 de 
Septiembre de 1908. 
Después de haber permanecido al-
gunos días en Tenerife, deleitado en 
la contemplación de las bellezas del 
valle de Taoro, hemos tenido unos 
cuantos días como huésped de honor 
en Las Plamas al ilustre cubano se-
ñor Gonzalo de Quesada. 
El distinguido diplomático, duran-
te su breve permanencia, ha sido ob-
jeto de muchas distinciones. Le visi-
taron las autoridades y le obsequié 
con un banquete en su casa el Cónsul 
de Cuba. El señor Quesada visitó 
el Museo Canario, recorr ió nuestra 
campiña, y se mostró muy satisfedio. 
tanto de los atractivos naturales de 
est? país, cuanto de los notables pro- j 
gresos que ha realizado y de la hoi 
pitalidad franca y noble dr su pobla 
ción. 
* « 
El yate ^ M a r í a , " del Real Club 
Náutico tinerfeño, ha visitado el 
puerto de la Luz, .rindiendo un viaje 
feliz; tan feliz como arriesgado por 
las circunstancias en que se ha lleva-
do á efecto. 
El " M a r í a , " gallardo buquecillo de 
sólo nuev? metros de eslora, ha reco-
rrido en diez horas la distancia que 
media entre Tenerife y Gran Canaria, 
Conferencia fam alar 
por el F . V. Va» Tr»cht S. J . 
Octirre en esto también que sin pen-
sar ni querer se sienta un hombre ó 
un muchacho cualquiera á la sombra 
de la encina, y de pronto se le pone 
en el cuello ó en la cara una de es-
tas desgraciadas orugas, ó caída del 
nido, ó desprendida de las ramo*, y 
entonces la cruel se ven^a del pobre 
inocente y le acribilla con sus heridas. 
Mas también estos insectos tienen 
su enemigo natural, y es el "caloso 
ma sicofante." Le encontraréis en los 
bosques, en el mes de Junio, de seis 
á siete de la tarde á lo largo de los 
troncos de encina, y sus caracteres 
son; cabeza negra, dos poderosas man 
díbulas. coselete azul en forma de co 
razón, alas doradas y pulimentadas 
que resaltan sefrre el violado oscuro 
del vientre. Entra en el nido de las 
procesionarias," mata, destroza y 
hace una horrible carnicería, hasta 
que sacia su hambre rabiosa, y acaba 
por poner sus huevecillos dentro del 
mismo nido. Parecido á esto, los ro-
manos entregaban á las depredacio-
nes de los cónsules las provincias con-
quistadas y saqueadas primero por 
ellos mismos. De este nido saldríin 
gruesas larvas que ni se contentarán 
con cinco ó seis orugas diarias, ni po-
d r á n ser por éstas destruidas. 
¿Habré dicho bien al anunciaros 
más arriba que entre los medios de 
defensa los insectos tienen también 
armas de fuego? Es menester enten-
dernos. De seguro que nadie habrá 
pensado en que yo quería pintaros á 
un insignificante coleóptero manejan-
estais heridos, no 
envueltos como por una nube n 
olor fétido sin comparación Y 
tan prácticos estos militares en 
cicio, que basta que uno solo dk ^ 
para que inmediatamente lo P ^ ' 
los demás aun cuando no sen« ^ 
dónde viene el peligro. * r 
De muy mal gusto y muy mala 
pañía es. lo he dicho y \¿ repito 
ro al animal 1c vale mucho n ! ^ 
la misma repugnancia que ella m ^ 
por naturaleza, le salva de muert?^ 
gura. ^ 
Xo hay cosa tan interesante 
ver á un branquino perseguido 7° 
un enemigo fuer te . . . huve. pero , 
viene estrechando cada vez más 
enemigo y cuando está á punto de SU 
cogido lanza su arma, y entonces 
detiene el perseguidor, echa hap 
a t rás las antenas, levanta la cabe'* 
y la vuelve á un lado y á otro con ^ 
fado y horror manifiesto... y mi 
tras tanto, ganado ya terreno por^i 
braquino. parece reírse á solas de k 
burla felizmente acabada. 
Otro recurso análogo tiene además 
el pobre animal; cogedle en la mano 
y hostigadle un poquito y os echará 
en seguida dos ó tres gotitas de un 
líquido amarillo limón que dejarán 
en vuestra piel señalados otros tantos 
focos de suciedad y de olor acre v 
fétido, capaz de dar náuseas al hom-
bre más fuerte de estómago. 
¿Habéis visto alguna vez la naU 
tranquila de algunas aguas estanca-
das, y cómo en medio del nenúfar 
blanco se destacan ciertas perlas ne-
gras que bajo los ardores del sol van 
describiendo infinidad de círculos rá-
pidos y entrelazados? Pues estas per. 
las son insectos, girinos nadadores 
en número de ciento y mil, que vaii 
y vienen, se chocan y se cruzan sin 
cesar, á veces so les ve parar, pero 
casi se podría decir que es para con-
tarse al oído algún secreto, pues es 
sólo por un instante, como el relám-
pago, para continuar sus rápidas evo-
luciones. ¡ Imagen perfecta de place-
res sin cuidados, de alegrías locas, de 
risas y negligencias propias de un cp-
razón, suelto, ligero é inocente! ¡Fe-
lices girinos, tan alegres con sus ador-
nos de luto I 
Pues bien; observadlos con el mi-
croscopio, y fijaos en la cabeza de es-
tos girinos ráp idos ; en ella tienen los 
ojos por series dos arriba, á derecha 
é izquierda, y otros dos abajo en k 
misma situación. Con los primeros re-
gistran todo el horizonte del aire y 
con los segundos todo el fondo del es-
tanque. ¡ Oh. Dios debe amar mucho, 
sí, á estos animalitos cuando tanto los 
cuida! Si cae sobre ellos un pájaro... 
se hunden; si un pez los persigue, ss 
echan á volar, y si un hombre consi-
gue cogerlos á fuerza de paciencia y 
habilidad, se vengan como las-cocci-
nelas ó mariquitas. 
Este sistema tan poco Ikopio esta 
muy extendido y sería cosa larga dar 
la lista de los insectos que le utili-
zan. Por eso no voy á citaros mas 
que uno, la "crisomela" del álamo. 
Es coleóptero muy pequeño, de color 
verde bronceado y alas rojas; su lar-
va es amarilla con dos filas de man-
chas negras. Destruye el álamo co-
miéndose las hojas, pero como no pu«-
de con los nervios, los va cortando 
poco á poco formando elegantes calv 
dos. Sobre el lomo tiene esta lar™ 
dos filas t ambién de pezoncitos qu» 
en forma de rosario van desde la ca-
beza hasta al cola, y en cuanto se 
toca, sale de cada uno de ellos una 
t i t de un líquido lechoso de olor tuer-
te ú ácido prúsico. Con esto no p 
tende hacer ninguna demostración J 
lica, sino sencillamente una buen > 
rara defensa con la cual no haj Q 
divertirse. ¡Ya se guardará 
cualquier pajarito de acercarse a 
Mas pasado el peligro. ca<ia p c ^ ' 
to chupa de nuevo la gota de veneno j 
se la reserva para otra explosión. 
(Concluirá-) 
Osta fábrica, sigue poniendo cupones en sus 
cajetiHccs y no caducan 
§>. Tales q (Bomp. 
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P R E G U N T A S Y J 1 E S P U E S T A S 
Tn Cubano.—Dice usted en su car-
ta: 
"¿Exis te algún tratado cutre Cuba 
los Estados Unidos que autorice á 
Lta última nación á practicar sondeos 
* las costas de Cuba y levantar car-
tac erroeráficas de las mismas, como 
i^ésté efectuando el buque de guerra 
U r i e a n o - H i s t ' ' t n t r e el Cabo Cruz 
y el puerto de Casilda? 
Tratado, no; pero existe el derecho 
de la fuerza, que está por encima de 
^Por lo demás, desde el momento que 
los americanos fueron llamados por la 
Ropública cubana, adquirieron el de-
recho de sondear en los mares y en 
las almas. No iban á exponerse a em-
barrancar en cualquier bajo ó á fraca-
Sar en cualquier revolución. 
Un siiscriptor.—La. última explosión 
de un polvorín en la Habana fué el 29 
de Abri l de 1884. s 
Enl858 hubo otra explosión en un 
polvorín que estaba en un cayo al fon-
do de la bahía. 
José G. .V.-—Debe de serlo. 
l a ciudadano español—Si va usted 
á España, se expone á que le hagan 
entrar en quintas. 
g.—P^ra conseguir lo que usted 
¿asea, hay un medio muy fácil: el 
matrimonio. 
y 7\—El libro "Bellezas del 
Quijote," de P. Giralt, está agotado. 
El autor posee unos pocos ejemplares 
v no quiere venderlos. En casa de V i -
tela, librería " L a Poes ía ," Prado 93 b. 
quedan dos ó tíes vendibles. 
También hay allí magníficas posta-
les que representan la República es-
pañola. 
Álhurquerque.—h&s mujeres no tie-
nen obligación de corresponder á todo 
el que las pretende. Por lo que usted 
dice hay poca ó ninguna esperanza, 
por ahora. Procure no ser molesto y 
deje hacer al tiempo, que todo lo arre-
gla y soluciona. 
V. M. P.—La devolución de una 
carta significa que no le conviene us-
ted, y cuando no la devuelven y no 
contestan, significa lo mismo. En cues-
tión de amores nada hay seguro, n i 
aun cuando se dá el sí, claro y neto y 
de viva voz. El amor es una ilusión, 
cuando ésta se desvanece con alguna 
realidad no prevista, ¿ cómo quiere us-
ted que sigan forjándose ilusiones? 
Dora.—Guarde usted la postal y 
perdónelo, que es prueba de que la 
ama á usted. El pensamiento es cluro, 
pero no es ofensivo. 
He radio.—El que está enamorado 
idealmente de una mujer que no le 
corresponde, pasa ratos amargos, pe-
ro se acostumbra á sufrirlos, y en com-
pensación vive en un estado de alma 
relativamente dulce, porque sueña mu-
cho con delicias que quizá no serían 
tales si fuese correspondido. Estos 
individuos no son superiores ni infe-
riores á los demás. Viven como almas 
en pena; mas no dejan de distraerse á 
ratos con alguna expansión sentimen-
tal que se les presente; pero que jamás 
llega al sublime ideal que se han for-
jado. 
Los contratiempos amorosos no de-
jan de ser cosa muy relativa. Un ami-
go me decía: 
—He sido muy desgraciado con las 
mujeres. La primera novia que tuve 
se me murió; la segunda, me dejó 
plantado, y lo peor fué con la tercera. 
—¿Qué te hizo?—le pregunté. 
—Pues que se casó conmigo. 
L I T E R A T U R A M U R C I A N A 
Naide! 
Sé que no me quiere: no es esa mi pena; 
si fuera esa sola, pudiá yo alegrarme. 
Mi pena no es de esas que esjarran el pecho 
y que suelen, & veces, curarse; 
no es de esas her ías abiertas de pronto 
y que manan s a n g r e . . . . 
MI pena no es honda. 
rfii pena no es g r a n d e . . . . 
pero es una pena 
que con su tristeza r.o me eja que escanse . . . 
; E s una amargura desconsolaica 
que llevo en la sombra, que llevo en el aire! . 
Sé que no me quiere; no es esa mi pena; 
mi pona es sequía que no nay quien apague: 
yo ho puesto mis ojos en toas ;en toas', 
¡y nenguna ha querío m i r a r m e ! . . . 
No es ella solica la que no me quiere: 
ni ella, ni nenguna. . . ¡no me quiere náide! 
V i c e n t e M o d i n a 
ÜN CUENTO DIARIO 
L a banda de Salmis-les-Canards. 
Antes de morir, Mr. Crcspotin quiso 
que sus coneiúdadanos tuvieran algo 
que agradecerle. Salmis-les-Camards, 
el pueblo donde había nacido, tenía 
un buen material de incendios y una 
campana; le legó una banda. 
Hizo bien las cosas. E l legado era 
cuantioso y todo Salmis-les-Canards 
desfiló por la Casa de la Vi l la para 
contemplar los instrumentos enviados 
desde Par í s . 
No faltaba nada: flautas, clarine-
tes, saxófonos, cornetines, bombos y 
platillos. 
Después de admirar aquellos instru-
mentos, se pensó en escoger quiénes 
habían de formar parte de la banda. 
Como los habitantes no sabían músi-
ca, la cosa fué sencilla. Se echaron 
suertes. A Cabescou, que «s muy al-
to, le tocó una flauta pequeña : á Gros-
bedon, que es chico y regordete, el 
t rombón; á Gourtbouillon, que es muy 
gordo, el bombo. 
Pocos días después empezó á circu-
lar una gran noticia: el ministro de 
Belas Artes pasaría pronto por Sal-
mis-les Canards. 
Se acordó que fuese á la estación 
una comisión del Ayuntamiento. Tam-
bién se habló de la banda. ¿Forma-
ría parte de ia comisión? 
Ninguno de los músicos sabía to-
car. Gourtbouillon era el único que 
podía sacar del bombo algunos soni-
dos sin desafinar. ¡ Pero los instru-
mentos eran hermosos! ¡El estandar-
te, bordado en oro, era magnífico! 
No se podía desaprovechar la oca-
s i ó n . . . 
Se acordó» que la banda fuese á la 
estación. Courtbouillon tocaría solo 
de bombo. Llegó el d ía solemne. La 
llegada del tren fué saludada con 
aclamaciones entusiásticas. 
Y cuando el ministro asomóse son-
riente á la ventanilla del coche que 
ocupaba, ¡aquello fué el del i r io! 
Courtbouillon empezó á tocar. So-
nó el bombo, y al momento, conta-
giados los deornás músicos, también sa-
caron sonidos de sus respectivos ins-
trumentos. Lo clarinetes lanzaron ru i -
dos inverosímiles, los cornetines de-
safinaron, las flautas silbaron deses-
peradamente. 
Mientras tanto, alejábase el tren, y 
el ministro, recostándose muellemente 
sobre los cojines del eoche, murmu-
raba emocionado: 
—¡Qué hermosa es la "Marsolle-
Pocos días después, el periódico ofi-
eial publicaba un decreto del minis-
tro de Bellas Artes nombrando ofi-
ciales de Academia á los individuos 
que componían la band^ de Salmis-
1 es-Canards. 
Hay que añadi r que el ministro sra 
algo sordo. 
Etienne Jolicler. 
L E T R A S J R I E G A S 
Aforismos 
Los viejos llevarán fácilmente ia 
abstinencia ; después de ellos siguen los 
que se hallan en la edad adulta: los 
adolescentes no pueden tolerarla y mu-
cho menos los niños y. entre ellos prin-
cipalmente los que son muy vivos. 
Tienen les que crecen mucho calor 
innato y así necesitan una alimenta-
ción copiosa; de no ser así, se consu-
mirá su cuerpo. Los viejos tienen • oco 
calor; y así les basta con poco para 
conservarle; demasiada alimentación 
les extinguiría. Por eso son en ellos las 
fiebres menos agudas, pues que está 
frío su cuerpo. 
En inv i ih io y primavera el sueño es 
más largo y tienen mayor actividad los 
órganos de la digestión. Por tanto, en 
estas épocas la alimentación es más 
a'bundante. De ello nos presentan ejem-
plo ciertas enfermedades, los jóvenes y 
los atletas. 
Un régimen compuesto de alimentos 
húmedos y jugosos, conviene á los ca-
lenturientois todos y muy particular-
mente á los adolescentes ó personas á 
él habituadas. 
Muchas personas necesitan alimen-
tarse una vez al día y nada más; otras 
dos veces y algunos muchas ó pocas 
veces y aún dividiendo el alimento en 
porciones pequeñas. Hay que conside-
rar además el hábito, la estación, la 
edad y el clima. 
PIIPOCRATES. 




En su Tmiado de. 1-a Escritura que 
usan los pueblos asiáticos, el profesor 
Rosny, dice: " L a mayor parte de los 
utas japoneses son impasibles de tra-
ducir porque reposan en juegos de pa-
labras muy apreciados por indígenas, 
pero que desaparecen en cuanto se 
trasladan á otra lengua." En efecto, 
los poetas del Yamato consideran la 
complicación retórica cual un mérito. 
El lector debe trabajar tanto como el 
autor. Lo que no está envuelto en un 
misterio, por ligero que sea, no es dig-
no de ser admirado. 
Un tanka célebre reza: 
En otoño durante la cosecha 
E l techo de paja de mi cabaña 
Está en mal estado. 
Mis trajes mojados 
Por el rocío matinal. 
¿Y sabéis lo que esto quiere decir? 
Que el campesino necesita el apoyo del 
emperador, cuando trabaja. 
Otro ejemplo: 
¡ Oh! brisa celesta 
Cierra con tu soplo las 
Aberturas de las nubes 
Para que la belleza de las muchachas 
No se escape de la tierra. 
Esto quiere decir que es necesaria la 
intervención divina para que los hom-
bres gocen siempre de la protección de 
los dioses. 
Un brandol^ro escribe: 
En la cima de Taka-no-yann 
A pesar dé la tempestad 
Amenazadora, mis versas 
Perpe tuarán mi memoria. 
Aquí ya el misterio no es producto 
de un juego ideológico, &ino de una 
combinación de palabras. Taka signifi-
ca al mismo tiempo nid-o de aves de 
•presa y altura. 
LAS SUPERSTICIONES 
En el juego. 
Cuenta ^ i r . Parville que un amigo 
suyo, psicólogo á sus horas y jugador 
rabioso, se despertó á las cuatro de la 
mañana de cierto d ía y vió un gran 
disco blanco sobre el cual campeaba 
el número 6. Volvió á quedarse dor-
mido, pero á poco desper tó brusca-
mente y de nuevo divisó el número 6. 
A l día siguiente, á las cuatro de la 
mañana, tuvo la misma aparición 
dándose la particularidad de que 
aquel día era domingo 4 de Marzo. 
•Sin :p?rder tiempo tomó el tren 
que le condujo á Monte Cario, entró 
en la sala de juego, acercóse á una 
mesa y esperó, confiado en la Provi-
dencia. Por f in salió el número 4, y 
acto continuo puso todo su dinero so-
bre el 6. El 6 salió. La premonición 
se había cumplido. 
En los relatos que el doctor Dari-
cex ha publicado en los "Anales de 
las ciencias ps íqu icas" figura lo ocu-
rrido á Mr. E. Desbeaux. Paseábase 
éste por Monte Cario cuando de pron-
to vió una herradura medio rota. E l 
jugador apresuróse á recogerla, con-
vencido de que tal hallazgo le repor-
tar ía éxitos en sus empresas. Cuan-
do se levantó sus ojos tropezaron con 
el número 6, pintado con almazarrón 
en una pared, y luego con el número 
28 del farol de un coche que pasó in-
mediatamente después En vista de 
esto decidió jugar al 28 en cuanto sa-
liese un 6. Mr. Desbeaux había per-
dido en aquellos días una fortuna, y 
ya en la sala de juego dudó si seguir 
ó no los impulsos de sus creencias su-
persticiosas. Estando en tales osci-
laciones oyó decir: " E l 6 gana.** 
Estas palabras le decidieron, y tí-
midamente . arriesgó 5 francos al nú-
mero 28. El "croupier" lanzó la bo-
la y fué á parar al 28. 
Lo mismo le sucedió otro día con 
la corazonada de servirle de punto 
de partida el número uno para poner 
al 22 que era el de un carruaje que 
pasó por su lado. 
Mr. Desbeaux procuraba siem,pre 
tener un número que le sirviera de in-
dicador y después hallar otro en que 
depositar su dinero. Veía un 4, por 
ejemplo, y luego un 11 ; pues bien, 
en cuanto salía en el juego el 4 ¡po-
nía él al 11 v acertaba. 
Chistes malos 
—Va usted en primera con billete 
de tercera clase. 
—¡ Ca ! ¡.Si los hi contao! 
—¿Qué ha contado usted? 
—Los coches; primero la máquina, 
luego el del carbón, y después és te : 
conque.. .¿voy ó no voy en tercera/ 
—¿Es verdá que te has comió tú so-
lo una ternera? 
—Verdá es. 
— Y ¿cómo has hecho eso? 
—¡ Otra! ¡ A fuerza de pan ! 
(Solución al 'problemía del sábado 14. 
Apunte g e o g r á f i c o 
A Pérez Zúñiga. 
Presta un poco de atención, — estima-
dísimo amigo, — y verás que, en lo que 
i digo, —• tengo sobrada razón: — Que 
! en loa tiempos del romano, -— de los go-
! dos ó del Cid, — á uno de Valladolid — 
' se le llamara pincíano; — que oRcense se 
le llamara — al de Huesca; complutense, 
—al de Alcalá; y caracense, — á uno de 
Guadalajara, — justo es; de Pincla pin-
ciano; —complutense, de Compluto. . . 
esto, desde el sabio al bruto, — lo encon-
trarán liso y llano.—Pero, si fueron cam-
biados — los nombres de las ciudades — 
de las antiguas edades, —¿por qué no sus 
derivados? — ¿De Calatayud? pues ese, 
•— ¿qué ha de ser bilbilitano? — será 
calatayudnno, — y así es, pese á quien 
pese. — Y por tal jurlsprudenclai —de-
ben llamarse desde hoy; —̂= Alcoyoncs, 
los de Alcoy; —paletos, loa de Falencia; 
—viciosos, los de Vicién; «— leídos, loa 
de León; —toreros, los de Torón; — bai-
larines, de Ballén — de Brincóle, salta-
rines; — utilizables, de Utiel; —dulza-
rrones, de Daimiel; — los de Almadén, 
Almohadines; — bisbes, los de L a Blsbal; 
—de Calahorra, caleros, — calahorros, 
calahorrcros — ó ahorradores de cal; — 
—salmones, de Salomó; — caspitines, los 
de Caspe; — constipados, los de ¡Áxpe! — 
asquerosos, los de Aseó; —amoscados, los 
de Amusco; — pontevidrios, Pontevedra; 
— y los de Cantalapiedra, — cantadores 
al pedrusco; — astados, de Conellá; — 
desgraciados, de Consuegra; — ácidos, 
los de Vlniegra; — álcalis, los de Alcalá; 
•— pítimos, de Vinaroz;— miserables, los 
de Noain; — modestos, de Garinoain— 
budajos, de Badajoz; — tocineros, de Te-
cina; — los de Cerralbo, cerriles; — de 
Paredes, albañiles; —molidos, los de Mo-
lina; — halagüeños, de Alagón; — ara-
bueyes, de Aravaca; — jacarandosos, de 
Jaca; — y chinches, los de Chinchón; — 
los de Lugo, lugareños; — los de Perulle-
na, puros; —y extremadamente duros — 
llámese á los extremeños; — tuertos, á 
los de Tortosa; —melosos, los de Melilla; 
— bobos, los de Bobadilla; — enfanga-
dos, de Lodosa; — cigarros, los de Ói-
gales; — grises, los de Cenicero; — y, 
los de Navacarnero. — serán carneros na-
vales — lerdos de Lerín y Lérida; — los 
de Gandesa, gandules; — anulados, los 
de Nules; — meritorios, los de Mérida; — 
escamones, de Escamilla; — cestones, los 
de Cestona; — pamplinosos, de Pamplo-
na; — y mansos, los de Mansilla — es-
coriados, de Escorial; —'de Vaciamadrid, 
vaciados; —y, cabezones salados, — de 
Cabezón de la Sal; — lechuginos, de Le-
chón; — colmos, los de Colmenar; — 
escobones, de Escobar; — cercenes, de 
Corcubión;—pelados, los de Espeluy;—los 
de Vigo, vigorosos; — de Alava, aleves; 
caldosos, — los de Caldas de Mombuy; — 
plácidos, los de Placencia; — y los de 
Berga, bergantes;— los de Guisona, gui-
santes; — valientes, los de Valencia; — 
de Estercuel, estercoleros; — llenados, 
los de Llerena; — barbos, los de Barba-
cena; — y los de Inñesto, infestados; — 
los de Anchurón, anchurosos; — los de 
Tardienta, tardíos; — los de Yelo y Yeles, 
frios;— los de Muchamiel, pringosos; —• 
de Hospitalet, hospicianos; — juncales, 
los de Junquera; — utrerillos, los de 
Utrera; — y si son de Alar, alanos; — 
ajumados, de Jumilla; — de Deva, devas-
tadores; — son los de Orense, oradores; 
— membrillos, los de Hembrilla; — los 
de Lucena, son lucios; — mondados, de 
Mondaría; — cañizos, los de Alcañíz; — 
los de Entrambas-Aguas, sucios; —los de 
Logroño, logreros; — turrones, de Mi-
guelturra; — escurridos, los de Ezcurra; 
—de Novelda, noveleros; — los de Zán-
cara, zancudos; — los de Acolea, alcoho-
les;— de Caracuel, caracoles; — y de 
Barbastro, barbudos; — castrenses, de 
Castro-Urdiales; — carlistas, de Carca-
buey; — y, los de Olías dél Rey, — olfa-
teadores reales. 
¿Tengo 6 no tengo razón? — Contésta-
me, compañero. — Sabes que lo es verda-
dero — y te aprecia 
Melitón (González) 
D e F o l k - L o r e 
Cantigas gallegas. 
Cantiga de las Amiguiñas de Miguel : 
Amiguiñas de Miguel, 
Todas cargadiñas de mel, 
E de mal e de madtiro 
Revírese don Gregorio del Curro. 
—¿Que báa naquela horta? 
—Fnha vella morta : 
—¿Que hai naquel tellado? 
—Un gato desfolado. . . 
etcétera. 
La del de Supi ta ipón: 
—¿Meu compadre ven? 
—Veu. 
— ¿ E que me trouxo?-
—Un cordoneiño. 
—¿De que color? 
—De verde limón. 
—Supi ta ipón de verde limón, 
etcétera. 
Todas estas canciones poseen su 
consiguiente inmemorial y adecuada 
música. 
ECOS D E L A MODA 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
D I A R I O E» K L A M A R I N A 
Madrid, Octubre 7 de 1908. 
Insisto en decir aquí con mi nom-
bré y apellidos, lo que en otra cróni-
ca, y con seudónimo, acabo de expre-
sar : 
Deveras lamento tener que hablar 
fan claro; pero me estorba mucho 
una verdad que hay varias semanas 
vengo guardando, sin atreverme á 
darle salida; y ya hoy. no pudiendo 
más con su peso, me desprendo de 
ella, la deposito también en estos 
"Ecos" y la envío á la Habana. 
A no mediar la autorizada y solem-
ne opinión de personas competentísi-
mas, bien sabe Dios que yo no había 
de atreverme á exponer la humildí-
sima mía ; pero en vista de todo lo 
que' vengo oyendo, que debe de ser 
sabido, declaro que ninguna, absolu-
tamente ninguna mujer, debe felici-
tarse del uso. y menos aún, claro está, 
del abuso de la gola. 
Y no debe felicitarse ninguna, por-
que ninguna resulta favorecida. No 
sé lo que piasaría en otros tiempos j. 
sé. lo que pasa en los retratos de aque-
lla época y veo lo que sucede ahora: 
¡ la gola desfavorece; la gola, por va-
porosa que sea, da dureza a l rostro; la 
gola, por bonita forma que tenga el 
cuello del corpiño donde va pegada, 
desfigura el perfil . Unicamente pue-
de ser tolerada asomando apenas; de-
talle que "hace aseado;" pero cosida 
en el borde y, por consiguiente, "des-
bordada," quedando á modo de aran-
dela, hace quedar mal á quien así la 
usa; y como así la estilan casi todas 
las que obedecen los decretos de la 
Moda, sean cuales sean éstos, suce-
de que casi todas pierden á sabien-
das y con resignación digna de mejor 
asunto, pierden ¡ya lo creo! mucha 
belleza.. . Que no se hagan ilusiones; 
que no se hagan ninguna, por Dios. 
No esperemos, por ahora, que el 
mal tenga remedio; al contrario, es-
temos preparadas para su agravación, 
¡porque acabo de ver, no ya golas, 
sino gorgneras!. . . 
No me explico imitar á Mar ía 
Stuart, ni á Catalina de Médicis, vis-
tiendo, en vez de aquellos suntuosos 
trajes, tan complicados y embarazo-
sos, el sencillo vestido sastre. Porque 
han de saber ustedes—¡mis ojos lo 
han visto!—que con falda de paño, l i -
sa, escurrida, y gabán semilargo, más 
bien suelto é igualmente escurrido, 
he visto á bastantes elegantes lucien-
do gran gorguera á lo Médicis ó á lo 
Stuart. . . (¡ l | !¡ !) 
Los sombreros para la próxima es-
tación de invierno serán tan grandes, 
tan inmensos, tan enormes, que se ha-
bla mucho en Par í s de las oficialas de 
un gran almacén, quienes protestaron 
del aumento de trabajo que suponía 
adornar esos sombreros tan "espacio-
sos." cuyas alas rectas parecen inter-
minables y cuya copa baja, bastante 
baja, resulta insaciable pidiendo ador-
nos. 
Seguirá siendo altísimo el talle, y 
cont inuará el escaso vuelo en los tra-
jes, tan escaso, que con bien poca te-
la queda formada la falda, tanto si 
es de calle como de " s o i r é e " el tra-
je-
Hace furor la cinta de tres ó cuatro 
dedoo de ancho rodeando dos veces 
la cintura. Una vuelta ciñe el ta l le ; 
la otra queda más apartada y termi-
na en sendas caídas, á cuyo extremo 
van dos borlones. Por regla general, 
este adorno se hace de cinta negra 
y se lleva con traje blanco. Pero el 
capricho y la moda piden más origina-
lidad. No una. sino varias elegantí-
simas damas, ostentan dicha cintura 
de color verde, no un verde apagado, 
sino el más chillón que existe s el ver-
de loro; y lo combinan, no con " t o i -
l e t te" blanca, ni verde obscura, sino 
azul: así es que cuesta trabajo con-
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A. M A T T H E Y 
SOR ÁNGELA 
VERSIÓN ESPAÑOLA 
ARIQUE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta 
«al de p P e c a d a por la Casa-edito-
oarnler hermanos. París , se 
son ^'f1113- en la librería de 
B0n. Obispo número 52.) 
(Contlafta) 
^ntiS1 Se detuvo ruborizándose, y 
hiendo 1 C0Vroz conraovi<la y conte-
Paban á T la?rimas que se le agol-
JVJ 3 !0S ojos. 
te esí^md0 Precis0 Para llegar á es-
cesidad tfli m€ imPulsai-a una ne-
ternativa qUe n0 me dejase más a1' 
arpoÍarm^QI?EQM0NRME de hambre ó 
á usted n ' cuan<io vine á ver 
ñora n r ecom^dac ión de la se-
^ ue ^assein. 
•Kenato >r 
Presa. 1111 movimiento de sor-
r1a ^ H ^ ' dÍjo la - i0^0 ' nie lo ve-
y al mismo 
la brecho. Porque, como ya 
se lo he dicho á usted, mi madre no 
tiene más medios de v i v i r que los que 
yo le proporciono. Me habían habla-
do de la grosería y . . . de la impu-
dencia de esas mujeres que se dedican 
á ser modelos y tratam con excesiva 
familiaridad los artistas que trabajan 
con ellas. . . Así es que cuando he vis-
to que con usted no tenía que temer 
nada de eso. . . me he sentido al lado 
de usted feliz, completamente tran-
quila, y he dado gracias á la señora 
de Cassein de haber tenido la idea de 
enviarme aquí. Por de contado, me 
había ya dicho que su estudio de us-
ted era el " ú n i c o " quizás donde una 
joven "como yo"—y acentuó ia frase 
con dulzura, pero eon energía,—podía 
presentarse sin tener que sufrir lo que 
hubiera sido superior á mis fuerzas de 
soportar, aun cuando para ello hubie-
ra tenido que hacerme gran violencia, 
circunstancias á que me hubiera re-
signado para ganar algunas^ sema-
nas. . . porque ya comprenderá usted 
que mi intención no es continuar esta 
profesión y que ni me he presentado 
en n ingún otro estudio. Soy honrada 
y asporo á que usted lo crea para que 
no pueda herir la susceptibilidad de 
Usted la palabra que se me ha esca-
pado hace un momento. 
—¿ Qué palabra ? 
—"Me parece que estoy casi con 
mi padre." Nunca hubiera dicho es-
to, continuó levantando con digna al-
tivez y sin ostentación su angelical 
cabeza en que brillaba la energía en 
todo su esplendor, si no supiese lo que 
"soy ." 
—Xo me he ofendido por lo que us-
ted ha dicho, respondió Renato con 
voz desprovista de toda rudeza y en 
voz más baja, sino que he perdido 
una hija que ha nacido en Roma y que 
tendr ía hoy su edad de usted, y todo 
lo que me la recuerda me hace daño. 
—Le compadezco á usted, caballe-
ro. La señora de Cassein me ha dicho, 
es cierto, que ha sido usted muy des-
grat-iado; pero sin especificarme la 
causa de sus desgracias de usted. L'na 
hija que debería quererle á usted co-
mo usted á ella. 
—Xo hablemos de eso, se lo supli-
co á usted, le in terrumpió con viveza, 
sonriendo irónicamente y dejando adi-
vinar el sufrimento de un corazón he-
rido y de una alma ardiente. Puesto 
que me habla usted con esa franque-
za yo seré franco también. Sí, no ha-
bía creído una sola palabra de lo que 
me contó usted el primer día. Podrá 
ser verdad, pero es inverosímil. 
El pintor se levantó y acercáiulo^e 
al bastidor cogió la paleta y los pin-
celes, añad iendo : 
—Note usted que no le pregunto 
nada y que no me debe usted dar 
cuenta de sus acciones; usted ha sido 
la que ha empezado y era libre de ha-
berse callado. 
—Ya lo sé ; ¡pero me es tan doloro-
so que me juzgue usted mal! 
—Hable usted lo que quiera, con 
tanta más razón cuanto que hoy voy 
á pintar las manos, y no tiene" usted 
necesidad de tener inmóvil l a cabe-
za. 
Angelina no había dicho más que 
la verdad á Renato; pero someramen-
te dicha esta verdad, presentaba pun-
tos obscuros é incomprensibles. 
La joven, aunque de origen italiano 
y nacida en Roma, no se acordaba de 
nada de Roma porque había salido de 
esta ciudad cuando no tenía aún un 
año, ni de su padre, muerto cuando 
apenas tenía ella un mes. 
Sus' primeros recuerdas se referían 
á la India. 
Allí era donde ella había crecido y 
donde se había deslizado su vida, has-
ta la época en que pocos meses des-
pués había venido á París . 
Los primeros años los había pasado 
al lado de su madre, en medio del 
fausto y el lujo, en cuanto le era da-
do acordarse, porque desde .muy al 
principio, desde el momento en que 
empezaba á despertarse su razón in-
fant i l , la señora Viet t i , aumque a l pa-
recer quer ía entrañablemente á su hi-
ja, la había metido en un colegio ca-
tólico en Madras, donde no vivía la 
señora Vie t t i . 
Italiana y rica la madre de Angeli-
na, había hecho hincapié en que su hi-
ja se educase en un colegio católico 
y rico. 
Desde que había entrado en el co-
legio, Angelina no había visto á su 
madre más que de tarde en tarde to-
dos los años, durante las vacaciones 
que correspondían precisamente á la 
época de los grandes calores. 
La señora de Vet t i la llevaba en-
tonces á alguna villa en las alturas 
donde se disfrutaba de una tempera-
tura relativamente templada y donde 
ambas vivían con cierto aislamiento 
que no disgustaba á la colegiala, en-
cantada con los primores de una natu-
raleza sublime, cuyo recuerdo deleita-
ba aún su vista cuando hablaba como 
si lo estuviera viendo, y de la liber-
tad completa de que gozaba, que con-
trastaba con la disciplina un tanto rí-
gida y severa del colegio. 
Para la pequeñuela, para la niña 
más tarde, aquellas horas pasadas al 
lado de su madre, que era de singular 
belleza y la colmaba de caricias apre-
surándose á satisfacer sin discutirlo 
sus menores caprichos, consti tuían 
una especie de paraíso terrestre. 
Desgraciadamente esto duraba po-
co; un mes. seis semanas todo lo más, 
y pasado este tiempo era preciso vol-
ver al colegio, aun antes de concluir 
las vacaciones algunas veces, porque 
su madre no podía permanecer aleja-
da de Calcuta mucho tiempo, que era 
el sitio de su residencia habitualmen-
te. 
En suma, á pesar de estg alejamien-
to del nido maternal, las lágr imas que 
esto le costaba cada vez que tenía que 
irse y verse privada de las ternuras de 
que su corazón tenía sed. y que no po-
día reemplazar la simpatía y hasta el 
cariño de sus maestras y de sus con-
d i s c ípuks de colegio, su vida había 
sido agradable y relativamente dicho-
sa, afortunada, bajo el punto de vis-
ta pecuniario, hasta los dieciséis años. 
Muy inteligente, de carácter apaci-
ble. nada perezosa, era adorada por 
sus Káaqfrtrfts y por la Directora del 
colegio, donde pasaba por ser la dis-
cípula más instruida, tanto en lo to-
cante á instrucción propiamente di -
cha, como en las clases de adorno y 
especialmente para la música. 
A d emás de esto hablaba con per-
fección el italiano, el iuglés y el fran-
ees, 
(Cont inuará) , 
DIAPJO D E L A M A R D f ^ - E d i c i ó n de la tarde.—Octubre 28 de 1908. 
vencerse de que eso sea elegante, dis-
tinguido. Xo lo será, y así me incli-
no á creerlo, pero es moda. 
La ' ' é c h a r p e " obtiene, sobre todo 
para los trajes de " s o i r é e , " muy se-
ñalados triunfos; envuelve las flexi-
bles faldas; diríase que la envuelve 
en cariñoso abrazo; parece también 
que quiere atenuar la audacia de cier-
tas novedades.. . Lo indudable es que 
concede una necesaria nota de gracia 
y ligereza á las líneas que hoy domi-
nan. 
Por ejemplo: con un traje Imperio, 
de raso " l i b e r t y " blanco, cuyo corpi-
ño se compone de muy corto bolero 
de la misma tela, al que va prendi-
do, del lado izquierdo, un ramo de 
cereza, y ostenta por adorno una 
"torsade" de terciopelo azul Xattier, 
la "echarpe" de tu l . azul Natter tam-
bién, es de un efecto l indo; es, real-
mente, un conplemento. 
Sepan ustedes que la chaqueta D i -
rectorio se estila más "fantasiste" 
que nunca. Lleva mucho agremán, el 
ouello es alto y las solapas son gran-
des. 
Continúan privando, afortunada-
mente, los trajes ' ' t ro t teurs ," cuya 
falda ha de ser, ya se sabe, corta y 
redonda. Las plagadas seguirán en 
auge, pero l levarán una especie de 
4' empiécement" en la parte superior, 
y los pliegues comienzan donde ter-
minan las caderas. 
SALOME NÜÑÉZ Y TOPETE. 
""ELTIEMPO" 
Obscrvatcric del Colegio de Belén 
Octubre 28 de 1908. á las 8 a. ni. 
Eil centro de la perturbación esta-
ba. 7 a. m., al X W Vi X en el Golfo, 
con rumbo á la Florida, donde co-
menzará á entrar hoy. con regular in-
tpnsida'l; lleva buena velocidad iLa 
ffrnvlp-ión. 
x^ta marlrugada hemos recibido del 
W-eatbCr Buregu de Washingtou el 
(ífguií'nté cablegrama, llegado ano-
che: '"Aviso de tormenta del XE. , 
9. 40 p. m., á Mobila. & centro de la 
per turbación cerca y norte del extr^-
JTJO occidental de Ouba, dirección a.l X 
peligroso para los buques, E del G-olfo 
y aguas de la F lo r ida . " 
Nuestro Observatorio había manda-
do antes al de Washington los dos ca-
biegramas siguientes: " D í a 26, nue-
ve de la mañana, perturbación de 
diez dias de edad está SW. con rumbo 
hacía el Canal de Yucatán . Día 27. 
diez de la. mañana, perturbación es-
t á pasando canal Yucatán, con rum-
bo al norte y aumento de inteusidad." 
Este último se mandó también á Cayo 
Hueso. 
L . Gangoitti, S. I. 
Observatorio Nacional 
Octubre 28 á las ]0 A. M. 
Anoche se recibió el cablegrama si-
guiente de la Dirección del Weather 
Burnau de los Estados Unidos: 
"Se ha dado aviso, á las 9 y 40 p. m. 
de temporal del XE. . á Mobila. Pansa-
cola. Apalachicola. Carabela. Cayo Ce-
dro. Rockwell. Tampa. Punta Gorda, 
Punta Rosa. Cayo Hueso, Miami, Jú -
piter y Jacksonville. E l centro de la 
perturbación se halla al X. y cerca de 
la extremidad occidental de Cuba, con 
rumbo al X. Peligroso para los bu-
ques en la parte oriental del Golfo y 
en las aguas de la Florida, en los dos 
días próximos." 
A esta hora se halla próximamente 
al X W . de esta capital, alejándose de 
nosotros en la segunda rama de la pa-
rábola, ó sea con rumbo del primer 
cuadrante, y por los frecuentes tele-
gramas que se han recibido de las ob-
servaciones en Pinar del Río, no pare-
en que haya causado daño en en pro-
vincia. 
(Por telégrafo') 
Santa Olaxa, Octubre 29, 
á las 10 y 45 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Toda la mitad occidental de la isla, 
principalmente, se baila bajo la in-
fluencia de la perturbación ciclónica, 
ocn grandes lluvias continuas. 
Uns, parte de la depresión corres-
pondiente á este temporal, alcanza ya 
el golfo de Méjic >. 
Jover. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado lo> siguí mr^s datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Otb 27 de 190S. 
Mi.'. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 29.0 22. (> 25.8 
Tensión del vapor 
de aíraa. m.m 21.18 17.88 19.53 
Humedad relativa. 91 73 83 
Earómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 756.12 
Id . id . , 4 p.ra 755.59 
Viento predominante. ^ SSE. 
Su velocidad media: m. por 
srgundo 3.8 
Total de kilómetros 346 
Lluvia mi , 0.3 
inQue poco Gas se consume 
con el mechero UNIVERSAL!!!! 
A los ESTABLECIMIENTOS ins-
talamos G R A T I S ©1 Me-
chero UNIVERSAL 
Las camisetas de ia "Univer-
sal" son las de más duración y 
dan una luz muy potente. 
107, COMPUSTÍSLA, 107 
casi esquiiia á Muralia. 
c 22$~ alt 35-13 S6 
A T R O P E L L O P O L I C I A C O 
En la tarde de ayer y mientras en 
él daba un paseo por el Malecón, fué 
detenido un automóvil que guiaba el 
señor Mezzacasa y al que acompaña-
ban unos amigos suyos. 
La detención la llevó á cabo uno de 
los policías motociclistas de reciente 
creación y en forma por demás des-
compuesta se empeñó en llevar al pros-
cinto á los que iban paseando en la 
máquina y sin atender á las razones 
que éstos le daban para no llevar la 
placa exigida por el Ayuntamiento 
que era en lo que fundaba el policía 
la detención. 
Fueron al prescinto y aun también 
en aquel sitio no se tenía noticia de 
la reciento orden del Alcalde que 
"concede quince días á los automó-
vilistas para que pongan en regla sus 
máquinas recién llegadas del extran-
je ro . " 
Después de mil contrariedades y 
torpezas de parto íÜe la policía del ter-
cer prescinto decidieron los automo-
vilistas incriminados injustamente, na-
sar á casa del Secretario particular 
del Alcalde y como es natural después 
de la entrevista quedaron todos en l i -
bertad, pues les asistía á nuestros 
amigos la más completa razón. 
Cuando en uy país se croa unía bri-
gada ciclista ó motociclista para per-
seguir los automóviles, lo primero que 
debo enseñánrselos antes do guiar sus 
máquinas, son las ordenanzas munici-
pales y las órdenes que re fe ren tes ' á 
la circulación se dan por la autori-
dad competente. Y de esa manera se 
evitan planchas como la de ayer tar-
de á la policíia y molestar á las per-
sonas que tienen gusto en pasear con 
amigos en sus automóviles. 
•HEDI i B i i " 
El entierro de S a n t i - B á ñ e z 
Venimos de su entierro, de dejar 
cristianamente sppnltado los mortales 
restos del buen Fanchito. 
En la capilla do la Quinta "Cova-
donga'' so congregaron hoy á las ocho 
los amigos de Santi Báñez, los que le 
profesaban franca y leal devoción, los 
que al través do la vida le tendieron 
su mano do amigo. Y allí estaba su 
idolatrado hijo José María, e] más fir-
mo cariño do su torturada existencia. . 
Y allí ostahan también junto á su 
cadáver tros tidolísimos amigos, que 
supieron hacer risueña y cnnfortablo la 
ruda enfermedad que padeciera el que-
rido muerto. Manuel Serafín Pichar-
do, el compañero "entrañable do Pnn-
chiio, su confidente y su f M oamara-
da: Ramón A. Catalá y Ensebio Az-
cue. 
Los hermanos Cadaval. los primos 
cariñosos do SiwíU Báñez, ios que n i 
un momento se han separado dr> la ca-
becera del muerto, estaban en sn en-
tierro, tristes, llorosos, con esa íntima 
y profunda tristeza de los grandes do-
loros que no salen al rostro porque 
se quedan muy dentro del a l m a . . . . 
E l padre Celestino Rivero. dijo una 
misa en la capilla, todos la oyeron con 
recogimiento místico, elevando á Dios 
fervorosas preces por el eterno descan-
so de Panchito. Y luego el entierro que 
so organiza, la caravana doliente que 
adelanta y marcha á lo largo de tran-
quilas calles estrechas. La mañana 
otoñal, cálida y risueña, brillaba en 
las verdes hojas de los árboles con ru-
bios reflejos metálicos. Y el entierro 
so deslizaba gravo y lento por entre lo-
zanos verdores primaverales... 
En el cementerio el P. Rivero, cantó 
en la capilla un responso por el alma de 
Panchito. Andamos después una hile-
ra de sepulturas; torcimos á la izquier-
da, y en un marmóreo panteón deja-
mos el cuerpo de Panchito, lo que ha-
bía do material en él : porque su alma 
sensible, delicada y buena, se quedó 
con nosotros y nos acompañó en el re-
greso cuando en los coches tornamos á 
la ciudad, oyendo el misérrimo trote 
del caballo á lo largo de una amplia 
carretera blanca.. . 
E L C E N T R O G A L L E G O 
La. junta general de asociados d^l 
Ce-ntro Gallego, en sesión celebrada 
el día 25 del presente mes, aprobó el 
informo emitido por la comisión que 
aü efecto se había uomhrado. respecto 
á los planos del nuevo palacio que 
dicha sociedad va á construir. 
E l indicado informe es favorable al 
proyecto suscripto por los señores 
Aurelio Sandoval, Eugenio Rayneri y 
Andrés Castellá. 
La comisión de referencia 'la for-
m-sban los señores do'n Luis C. Gua-
rrero, don Secundino Baños, don Je-
sús María Tri l lo, don Angel Barras, 
don José María Abeleira, don Angel 
Velo, don Francisco Pita, don Anto-
nio Alvarez Insua, don Joaquín Ruiz, 
don Andrés (.'astro, úon Antonio Ro-
mero y don Juan A. Tarrio. todos 
ellos importantes miembros de la co-
lonia p l iega . 
Con el acuerdo tomado por la men-
cionada junta de asociados quedó re-
suelto definitivamente el más impor-
tante asunto relacionado con la mag-
na obra que se está llevando á cabo 
por la colonia gallega. 
E l s e ñ o r £ > e i t 
La "Cuban Engineoríng and Con-
íract ing Company.'' que tiene á su 
cargo las obras para la construcción 
del alcantarillado y pavimentación do 
la Habana, ha nombrado su abogado 
consultor á nuestro particular amigo 
don Jorge Alfredo Bolt, quien como 
saben ya nuestros lectores, ha venido 
desempeñando con gran tino, el pues-
to do consultor legal do la Secretaría 
del Gobierno Provisional, cargo que 
quizá tenga que dejar muy pronto, por 
tener que atender á Jos asuntos do la 
referida Compañía, y á otros no me-
nos importantes, relacionado también 
con su profesión do abogado. 
Felicitamos á la Compañía del A l -
cantarillado por el nombramiento de 
que hacemos mención. 
Cuerpo d e B o n t o s d e la Habana 
Orden del dia 17 de Octubre de 1908 
Autcrizado por el señor Presidente 
del Cuerpo, vengo en nombrar al ca-
pitán á las órdenes de esta Jefatura 
señor José O. Sala y Xarau. Encarga-
do de la Guardia Permanente que se 
establecerá para el servicio de extin-
ción de incendios, y conforme á lo 
indicado por el señor Gobernador 
Provisional y acordado por el Ayun-
taariiehJfcb de esta ciudad. 
La efectividaid del cargo para los 
efectos del pago tendrá lugar el día 
qu? so establezca el referido servicio, 
y mientras tanto, el Encargado del 
mismo, auxil iará á la Jefatura en to-
do lo concerniente á él. 
El sueldo que disfrutará el referido 
Encardado, desde la fecha de instala-
ción del servicio, será de ciento vein-
te y cinco pesos en oro español, men-
sualmente. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Luís de Zúñiga. 
Coronel Primer Jefe. 
NECROLOGIA 
D. M I G U E L J . MARQUEZ 
El domingo «pasado se dió cristiana 
sepu.ltura en la Necrópolis do Colón, 
al que en vida fué correcto caballero 
y excelente padre de familia, don M i -
guel de Jesús Marque/; y Márquez. 
Espí r i tu altruista y corazón gene-
roso, su muerte será hondamente sen-
tida por cuantos le conocieron y tra-
ta roñ. 
Tesorero de la Sociedad Mejicana 
de Beneficencia, á sus gestiones se de-
he en gran parto la repatr iac ión de 
muchos mejicanos indigentes. 
Era el señor Márquez de esos hom-
bres que praetican la caridad sin os-
tentación. Todo di que pasaba eJ día 
primero do año por la calle de San 
ígn&cíe, entre Amargura y Teniente 
Rey. podía contemplar una larga fila 
de menesterosos que acudían en busca 
de los mi l panes y las mil frazadas qu.í 
en dicho día y en la puerta de su casa 
se repar t ían . 
En el entierro, que fué una sentida 
manifestación do duelo; se hallaba 
cuanto vale y roprosenta en la indus-
tria y el comercio de esta ciudad. 
•Reciban su viuda é hijos la expre-
sión de nuestra condolencia, por tan 
irreparable pérdida . 
POS USJFMMS 
. Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el Escribano del Juzgado 
de primera Instancia é Instrucción de 
Jaruco. don Jacinto Secados y Jafóu, 
y se ha nombrado para desempeñar-
la interinamente á su hermano don 
Antonio. 
Autorización 
Don Miguel Muñoz Plá . ha sido au-
torizado para que pueda aceptar el 
nombramiento de Vicecónsul de los 
Estados Unidos Mejicanos en Manza-
nillo, sin perder su condición de ciu-
dadano cubano. 
Invitación 
El Presidente del Consejo Provin-
cial de la Habana, don Pedro Bustillo, 
y el director de este periódico señor 
Rivero. visitaron hoy al señor Gober-
nador Provisional para invitarlo á la 
inauguración de la Estatua de Cer-
vantes, cuyo acto se verif icará el do-
mingo primero de Noviembre á las 
nueve do la mañana . 
Mr. Magoon les contestó que si bien 
tenía el propósito de hacer ese día 
un viaje á Batabanó, lo pospondría 
para asistir gustoso al acto de refe-
rencia. 
S C G R & T A K 1 A 
DC MAGIEMDA 
Concierto 
La Sección del Eimpréstito ha ce-
lebrado un concierto con los señores 
Tapia y Fleury. de Santiago de Cu-
ha. propietarios de la fábrica de ga-
seosas y aguas minerales artificiales 
establecida en aquella ciudad, para el 
pr.go doi impuesto especial. 
D E B E L E N 1 
d e l ? y 2 ! E n s e ñ a n z a , Estudios do Comercio , M o c a n o í r r a f i a . Id iomas , 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros . 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular de Escuelas Normales 6 de Mae^troj. 
A m i s t a d 83, entre S a n J o s é y Oarce lona . 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y emineotemento práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
Pensiones m ó d i c a s - D a m o s Título de Tenedor de Libros 
c 3247 t2 Qo 
Circular 
Se ha dirigido la siguiente circular 
á los Administradores de las Adua-
nas de la República. 
Habana. Octubre 28 de 1908. 
Por la presente se dispone que á 
las hojas principales cuyos aforos hu-
bieren originado protestas, se adhie-
ra una copia de la resolución recaída 
en las mismas, así como comproban-
te de haberse verificado el ingreso en 
firme del depósito constituido, ó su 
devolución según hayan sido denega-
das ó sostenidas las protestas, respec-
tivamente. 
Lo que so comunica á los Adminis-
tradores de Aduanas 'para su conoci-
miento é inmediato cumplimiento. 
Se interesa el acuse de recibo. 
Oabriel García y Echarte, 
Secretario interino de Hacienda. 
S E C R E T A R I A DB 
GOBERINAGIOIN 
Mr. Greble 
Llamado por el Supervisor del de-
partamento de Gobernación Mr. Gre-
ble estuvo hoy en dicho departamen-
to el Gobernador Provincial señor As-
bert. 
A la llegada de la autoridad provin-
cial se encontraban reunidos también 
con .Mr. Greble, el Alcalde y Presi-
dente del Ayuntamionto habanero, 
creyendo nosotros que la reunión de 
las citadas autoridades ha tenido por 
objeto tratar del asunto de los em-
pleados nombrados por el Alcalde se-
ñor Cárdenas, cuyo particular desean 
las autoridades americanas que se re-
suelva de un modo satisfactorio para 
el Alcalde y las Mayorías del Munici-
pio. 
Suicidio 
El Gobernador Provincial de San-
tiasro de Cuba, en telegrama dirigido 
á la Secretar ía de Gobernación, dá 
cuenta do haberse suicidado disparán-
dose un t i ro la esposa del alcalde de 
barrio do Bañes, don Adolfo Lausadó. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Patentes de invención 
Por efeta Secretaría se han conce-
dido las siguientes patentes naciona-
les : 
A l señor Alfred Emos Jones, por 
"Mejoras en calderas do vapor." 
A l señor Joaquín Altimras, por 
"Mesas ó veladores de disco anuncia-
dor ." 
A l señor Thomas Leopold AVillson, 
por "Mejoras en aparatos para hacer 
señales en la neblina." 
A l señor Angel Estrugo, por " U n 
opvase para cigarros," etc., denomi-
nado Angel. 
A los señores Charles Edward TVa-
de y Russell Rodal Waughn. por 
"Ciertas nuovias y útiles mejoras in-
troducidas en la fabricación de la ma-
dera denominada a r t i f i c i a l . " 
A l señor Francisco de Paula Mal-
vido. por " U n cierre de seguridad pa-
ra 'botellas, frascos, etc." 
A l señor Garry Peate Van Wie, por 
".Mejoras en botellas aisladas al va-
do. , , 
A l señor Jesús María Tr i l lo , por 
"Barras porta-ronzales de pesebre 
T r i l l o . " 
A l señor Constantino Von Rosem-
berg por "Macorac ión alcalina doble 
para la fabricación de a z ú c a r . " 
A l mismo señor por "Cris ta l ización 
de azúcar en movimiénto por el sis-
tema " C r o s é . " 
A la Tolepraghone Corporation, 
por "Ciertas nuevas y útiles mejoras 
introducidas en aparatos para deposi-
tar la palabra hablada ó s o ñ a d a . " 
Al señor Gerardo Torralbas. por 
" U n invento titulado "Man i l l a 
I dea l " 
A la Ransome Internacional Con-
duct Co., por "Mejoras en aparatos 
para ir moldeando progresivamente 
materiales plásticos en cañerías ó ca-
nalizaciones do forma tubular ó de ar-
tesi l la ." 
A l señor David Maffat Myers. por 
"Mejoras en hornos para quemar ba-
gazo ó combustible semejante." 
E l ciclón 
Las noticias hasta ahora recibidas 
de la rovincia de iPnar del Río acu-
san que los vientos han sido muy flo-
jos y las lluvias insignificantes cuan-
do muy próximo á dicha provincia pa-
só el ciclón, por lo cual no ha hecho 
daño alguno. 
G O B I E R N O RPOVIINGIAL 
El señor Asbert 
De regreso de la excursión liberal 
á Oriente, el Gobernador Civil , señor 
Asbert, estuvo esta mañana en el Go-
bierno á posesionarse nuevamente de 
su cargo. 
D B b O B I S P A D O 
Aniversario 
El I l tmo. Sr. D. Pedro González 
Estrada. Obispo de la diócesis, cele-
bra hoy el quinto aniversario de su 
consagración. 
Con este motivo han sido muchas 
las personas que hoy han ido á salu-
dar y felicitar al Prelado. Concurrie-
ren autoridades, clero, renresentan-
tes de las órdenes religiosas, de la 
prensa, de los centros docentes, etc. 
" El seminario cumplimentó al señor 
Obispo, hablando e© nombre de los 
seminaristas dos de ellos, los que pro-
nunciaron dos sentidos é inspirados 
discursos en castellano y en latín. 
©ANIDAD 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
con sueldo, por enfermo, al señor 
Jaime Pruna, escribiente de la Jefa-
tura locaJ de Sanidad, de Sancti Spí-
ritus. 
Caso sospechoso 
ES doctor Leí)redo ha regresado del 
central "Gómez Mona", á donde fué 
á examinar un caso sospechoso de fie-
bre amarilla. 
Del examen dedujo el doctor Le-




'Los señores don Manuel Menéndoz 
y don Bartolomé Seguí, respetables 
comerciantes de San Juan y Mart ínez 
y estimados amigos nuestros, nos es-
criben pidiéndonos hagamos constar, 
que no os cierto como asegura el Co-
rresponsal de un cologa en un telegra-
ma, que el joven Francisco Sarasola. 
asesinado recientemente, fuera un va-
gamundo ; muy por e-l contrario era 
un hombre honrado y trabajador que 
tenía ahorros depositados en casa res-
potables y era muy querido de sus 
Jefes y compañeros de las canteras, 
donde osí-aba empleado. 
Quedan complacidos los señores 
Menéndez y Seguí. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado médico munici-
pal de. Caunao el doctor don Juan 
Fermín Figueroa. 
Alcalde de barrio 
Ha sido nombrado Alcalde de ba^ 
rr io de la Isabela, Sagua. el señor 
Francisco Marre.ro Ch avian o. 
Toma de posesión 
E l Alcalde municipaíl de San Cris-
tóbal, don Herminio Díaz Iglesias, 
nos participa haber tomado posesión 
del mencionado cargo, para, ol cual 
fué electo el d í a Io. de Agosto próxi-
mo nasa-do. 
PARTIDOSJOLITÍCOS 
Juventud Gonservadora de Arsenal 
Por orden del señor Presidente, ci-
to á todos los afiliados de'esta juven-
tud, para que asistan esta noche á las 
7 y media y celebrar junta genorsl 
ordinaria en el local de costumbre. 
Cienfuegos número 80, altos. 
Rogando la más puntual asisten-
cia. 
J . Eugenio Domínguez Torres, Presi-
dente.—Jesús J . de Castro, Secretario 
de Correspondencia. 
P A R T I D O L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Jesús del Monte 
Debiendo celebrars i una junta 
Magna de libera.les del barrio de Je-
",ús del Monte, á cuyo acío a s i s t i r é * 
los señores Presidentes de las Asam-
bleas Municipales señor Martín M-v 
rúa Delgado y general señor Jul ián 
Botancourt, así como varios señores 
oradores de la Coalición Liberal, por 
acuerdo de Ja.Comisión Mixta Electo-
ral de este barrio, ruego por este me-
dio á todos los señores afiliados á es-
te Comité, así como á todos los que 
simpaticen con la candidatura de la 
Coalición Liberal, se sirvan asistir á 
dicho acto, que se celebrará á las ocho 
de la noche, del próximo jueves 29, en 
la oalzada de Jesús del Monte número 
374. por tratarse en olla de asuntos 
de gran importancia para la próxima 
campaña electoral. 
Dr. Manuel Sánchez Quirós 
Presidente. 
GRAN M I T I N Y M A N I F E S T A C I O N 
Barrio de San Leopoldo.— Los Comi-
tés coligados, la Vanguardia y la 
Juventud liberal. 
Existe gran entusiasmo entre los 
liberales do esto barrio para la Mani-
festación y mitin que en breve se ce-
lebrará . Los organismos citados tra-
bajan sin descanso, preparándose á 
dar una fiesta importante. El mit in 
t endrá lugar en el teatro "Med ina , " 
sito en Gervasio esquina á Virtudc.->, 
y la cuadra toda estará engalanada 
espléndidamente . alumbrada p o r 
focos eléctricos, así como el trayecto 
qne recorrerá la Manifestación, de 
cuya organización está encargada b 
Juventud Liberal del barrio. 
Hay contratadas dos bandas oe 
música, para osa noche. Honrarán In 
fiesta con su presencia los ilustres 
candidatos del Partido, general José 
Miguel Gómez y doctor Alfredo Za-
yas, y tomarán parte connotados ora-
dores. Daremos en su oportunidad 
más detalles de los pr eparativos, a^í 
como el orden de la Manifestación y el 
itinerario que recorrerá . 
L a Comisión. 
Mm p Gíi Í S 1 J i 
2 Y SOL 93. 
B. CORRALES. 
AGUILA 
DIRECTOR: L U I 
Aritmét ica Mercantil y teneduría de libro?. Ciliar, i í ia. Mecanografí», 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E TEXEDOR D E LIBROS. 
Se admiten pupilos, medio pupiios y externos. Clames de á de la m a 
fian» á 9 X de la noche, c. 3314 \.oc. 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
LOS OHIXOS VUELTOS LOCOS 
Amoy, China, Octubre 28— H 
terminado los preparativos para 
la recepción que se haga á los 
de la escuadra americana que ¿l1 
llegar de hoy á mañana á este puert 
sea una manifestación fehaciente rt 
la amistad y simpatía que por los E 
tados Unidos siente el gobierno imí!" 
nal. pe-
Para atender á los gastos que oca 
sionen les festejes, el gobierno 
ha destinado la cantidad de 400 na? 
taels ($280,000 oro americano) 
Los buques al mando del contrabr 
rante Emcry que forman la división* 
de la escuadra que se espera aquí son 
los acorazados.''Louissiana," "Vir?? 
ma," "Ohio," "Missouri," "WiJ* 
consin," " Illinois,'' '' Kentuckv " \", 
"Kearsage." J y 
Los mencionados buques de guerra 
permanecerán en este puerto desde el 
29 de este mes hasta el 4 de Novî m 
bre. 
La Comisicn imperial que vino de 
Pekín y las autoridades locales han 
combinado un extenso programa de 
festejes que comprende grandes ilu. 
minaciones eléctricas y per el estilo 
de China y fuegos artificiales; en una 
inmensa planicie que se halla á una 
milla de la ciudad, y á la que se llega 
directamente del mar, se han cons. 
truido diversos edificios de grandes 
proporciones en los cuales se verifica-
rán los banquetes y funciones teatr-u 
les que forman parte del programa; 
se ha mandado á hacer dos copas de 
plata de un valor de $1,250 cada una, 
que se darán cerno premios á les teams 
de base ball y foot ball que resulten 
vencedores; para las regatas de botei 
se ha destinado la suma de $1.000 que 
se repartirán en premios; habrá ade-
m?? recepciones oficiales,ccn lunch á 
bordo de los acorazados con que la 
oficialidad obsequiará á los miembros 
de la comisión y autoridades locales y 
otro en tierra, que estas ofrecerán á 
la. marinería de la escuadra. 
E l proposito de los chinos es eclip-
sar cuanto se ha hecho en obsequio de 
los marinos americanos en todos los 
puertos que han visitado hasta ahora. 
ALUMBRAMIENTO 
Budapest, Octubre 28.— Los perió-
dicos locales anuncian que la condesa 
Szechenyi, que se llamó cuando solte-
ra Glady Vanderbilt, dió ayer á luz 
una niña y el alumbramiento se llevó 
á cabo con teda felicidad. 
CENTENARIO DE UNA DIOCESIS 
CATOLICA 
Bostcn, Octubre 28.—Se ha dado 
principio hoy á las fiestas que se ha 
acordado han de durar cinco días, 
para celebrar el primer centenario de 
la fundación de la diócesis católica de 
Boston. 
E l primer acto de dichas fiestas fué 
una gran misa, que se dijo en la cate-
dral de la Santa Cruz, oficiando en 
ella el delegado de S. S. Monseñor 
Falconio, á la que asistieron gran nú-
mero de prelados de la Iglsia Católi-
ca de América, el Gobernador del Ss-
tado, el Alcalde de la ciudad y los re-
presentantes de las alcaldías de va-
rias ciudades, del gobierno del Esta. 
do y del poder judicial. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Octubre 28.—Ayer, 
martes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 522,400 bonos v 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
L O S P U L M O N E S 
en el ú l t imo período son incurables, en o' 
primeros, se curan siempre con el f*r4e| 
T I O - K O L A compuesto del Dr. HOUX, ^ 
un gran tónico del corazón, suprime la « ' 
pectoración. quita la TOS, despierta el a? ' 
tito y nutre el enfermo. 
Es h u m a n i t a r i o aconsejar l05 " ^ 
iiu>s no pierdan e-l tiempo "•«> probar 
un frasco. DepaaH ô; R>e^|^ 1 
Departamento de Policía d e l a H a M 
Orden general número 787 n(, 
de Octubre 27 de 1908 
El señor Supervisor de la P^1"* 
Municipal de la Habana con t>cha -
del corriente dice á esta Jefatura 
él se ha puesto de acuerdo con s 
Consejero del Departamento d<? 
Públicas á fin de impedir los rxyí'^ 
innecesarios que hace el Depart 
to de limpieza do calles en s U S ^ 
bajos durante las huras de n. 
y que. por el referido Departa 
to so han dictado disposiciones a ^ 
empleados para que no hagan r ^ v 
innecesarios al manejar los cajo ^ 
envases de basura y (pie por los^ ^ 
ductores ele los carros no se y>0 
los animales. t̂** 
Y para el cum 
plimiento de , 
3» 
riormente expuesto se interesa P 
señor Supervisor y por la prc»e 
ordena lo siguiente: uIJ. 
1° _Qu^ ia Policía de á este ^ 
to una atención especial y , ^ 
que los barrenderos no v<><:cpn eceS3. 
animales ni hagan ruidos innn 
rios. ' , ta Je-
2o.—Que se eonmuuique a ^ygjfa 
fatura para cursarlo á la ^"P0 ]ea¿lo 
los nombres de cualquier c"^ne- j 
que no respete estas inst̂ u]CC o0iicíaT 
que caso de desobediencia a la 
en vez de hacer el arresto f. 
le tomará sus generales y esp pch4 
la terminación del trabajo de i a 
y regreso del carro al ^rf f fraCtoi 
"hacer eectivo el arrezo de l J " ]oS a.' 
al objeto de no poner obstaci ^ 
trabajo necesario de limpi-2" * 
nÍdad- A. Sanche. AGRA MONTE-
Jefe de Policía. . 
DIARIO DE L A MAEDT»\—Edición de la tarde.—Octubre 28 de 1908. 
C O R T E S G O R R E C G I O N i I . E S 
En frupo compacto 
entran en U estancia 
¿r io» infelices 
u hampa cubana: 
Bon morenos, otros pertenecen 
unos 
. la raza blanca. 
van chinos y turcos. 
en esa comparsa; 
unibién van nipones 
v noclon de Italia, 
¡ [orteamericanos. . . . Van de todas partes: 
0I1 ia escoria humana. 
R Hay cabezas grandes 
y frentes muy anchas; 
otr.lS son hundidas, 
con«o epepinadas; 
Ptraí piriformes; otras muy redondas 
v algunas muy chatas. 
y entre aquella escoria 
de la especie humana 
se ven dos imberbes 
ie ia raza blanca: 
¿os n iños .groseros que, estúpidos, rien 
v fuman y matan. 
j^s niños hediondos, con las caras sucias; 
dos niños ancianos, de torva mirada. 
Y basta de ripios, que ya es un abuso, 
que ya es un fastidio, que ya es mucha lata) 
* * 
Yo los conté: eran treinta y dos. 
;Y ustedes creerán que los condu-
cían muchos guardias? 
Pues se equivocan ustedes: todos 
iban conducidos por un sólo mantene-
dor del orden. " ¿ Por uno sólb — pen-
gará algún lector perspicaz—No hay 
duda, ese vigilante será un coloso con 
tolete." 
Nada de eso: el guardador de la paz 
pública que condujo á los treinta y dos 
hampones, es un ente enfermizo y es-
miriado, un conato de policía, " u n 
pretexto para que exista un alma," 
que dijo el poeta. 
Le preguntó el juez al vigilante: 
—¿Qué hacían éstos? 
Y le contestó el vigilante al juez: 
—Dormir. 
—¡Soberbia legión de durmientes! 
—Dormían y hube de llamarles. 
- -¿Y no le obedecieron? 
—No sólo no me obedecieron, sino 
que reventáronme una rechifla feno-
menal. 
—¿Y usted cargó con todos? 
—Metafóicamente hablando, s í ; me 
los llevé al prescinto. 
—¿Por el camino no hicieron nada? 
—Andar, señor juez. 
—¿Estos ya han estado en la Cor-
te infinidad de veces, no es asi? 
—Todos. 
—Está bien. 
Uno de Ins durmientes, un hijo de 
la gran China, alegó: 
—Mila, Capitán, . I tu sabe?, yo nun-
ca vini aquí. Pol mi moño te lo j u l o ! 
— i Y no dormías con los otros? 
—.Vo siñol. 
--Sí. siñol—saltó el guardia. — E l 
tair.bién dormía. 
—¿Y qué dices á eso?—insistió el 
magistrado. 
—Pol digo, capitán, que no dolmía. 
Mi no duelme nunca, capitán. 
—¿. Pues qué hacías con los ojos ce-
rrados? 
—Re toldaba una música de mi Hela. 
—Efectivamente, tu no has estado 
aquí nunca, i Te absuelvo! 
—¡Glacias capitán, glacias! 
Otro del grupo, moreno él. viejo él 
y con cara de pocos amigos, g r u ñ ó : 
—¡ El día menos pensado, le arran-
co la cabeza á un policía! 
—¡ Modérese! 
—¡Pues es claro! ¡Mecachis en su 
alma! ¡Si no fuera por el uniforme 
que viste, le patearía el bazo! 
—¿Cuántas veces ha venido usted á 
la Corte? 
—Todas las que á estos monos les 
ha dado la gana. 
—¡ Quince días de arresto ! 
—¡Já , já, j á ! Permítame que me 
ría.1 
—Bueno. 
Uno de los imberbes, hizo un chiste: 
—Señor juez, yo no dormía anoche. 
—¿No? 
—Roncaba. 
—¡ Quince días de reposo! 
Un italiano regordete y con cara de 
manejadora viuda, se lamentó: 
—¡Per Baco, no me castigue, señor 
juez, que soy inocente! 
—¿ Trabajas ? 
—Sí. 
—¿Cuál es tu oficio? 
—Soy corresponsal de una casa de 
comercio. 
—¿Dónde está esa casa de comer-
cio? 
—Hace un mes que se cerró. 
—¿Y tu no has venido nunca á en-
tendértelas con el juez? 
—Muy pocas veces. 
— i Quince días ! 
Y el italiano regordete y con cara 
de manejadora viuda, se fué llorando 
lágrimas con macarrones. 
Hubo un mulatico estoico. 
Le preguntó el juez: 
—¿Dormías al aire libre? 
Sí. 
—Chiflaste al guardia. 
Xo. 
—¿ Has estado aquí otras veces ? 
Sí, 
—Una quincena de arresto. 
— ¡ P t s ! 
Y así sucesivamente, á éste absuel-
vo, á aquel le rayo, á esotro le empujo 
medio mes de reclusión, fué desemba-
razándose el juez 
de los infelices 
de la hampa cubana. 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P 0 I I T I 7 A 
Partidos de foot-ball en la Vívora : los teams Artes y Oficios é Instituto de 
Segunda Enseñanza.—La Cuban Racing Association: Sus próximas ca-
rreras de caballos. —Tiro de pichón en Jerez. 
Continúan en la Víbora los partidos 
^looUball entre el segundo team de 
Ja Escuela de Artes y Oficios v el del 
^ t u t o de Segunda Enseñanza. 
el efectuado el domingo pasado 
1 triunfo volvió á favorecer al segun-
;lle<mi de Artes y Oficios con una 
anotación de 10X2. 
El team del Instituto lo forman: 
¡fnter, José Martínez. 
J^ard, Javier Ñápeles. 
Jjuard, Alfredo Collazo. 
i , * * e, Alberto Mestre. 
¿ackle, Oscar Zavas. 
^ d , García Montes. 
•t-nd, Francisco Zavas. 
Uiarter Back, José R. Sampedro. 
« a Back, Rafael Miguel. 
«al Baek, García Montes. 
Back, Oscar Ñápeles. 
Ponen de Artes y (>ficios ^ com' 
M. Torres, 
Tejadas. 
5>*le. San Pedro. 
4 causa ? Capitan del team Instituto 
Cuyo r L t í , encontrarse enfermo, por 
Se at^h, r ient0 hacemo6 ^tos, , 
? ^ ^ a 0 ^ o r i a obtenida p^r 
^ « a y aJ,, ' 0flc,os a su gran des-
^ i W ^ qUe-ha ln^ado con sus 
• ^ « r se^ e?^,narles ^ atendido 
^ hasta ^ ^ l h a m P a ^ -
mchar ambos teams. 
* de sn ir, ^0 Association ha 
1 organU7 ar?0 ' f ^ o y se apresta 
e van á n temPf>ra^ de invierno. 
a ^ v a r a cabo grandes re-
formas en su campo del reparto A l -
mendares á f in de que sea grande la 
comodidaid del público que á las carre-
ras asista. 
La Cuban Racing Associati&n ha 
recibido carta del señor Geo W. J 
Bissell. Presidente de la Stou-e dt Ran-
ge Co., de Pittsburg, Pa., hombre opu-
lento y propietario de numerosos ca-
ballos de carreras, en la cual expresa 
su intención de acudir á las reuniones 
deportivas que piensa organizar la C. 
R. A. y que tendrán efecto en su hipó-
dromo de los terrenos de Almendares 
desde el día primero de Diciembre de 
1908 al 31 de Enero de 1909. 
E l señor Bissell pide alojamiento 
para catorce caballos que llegarán á 
Ouba á fines del mes entrante. 
E l representante de la Cuban Racing 
Association en Fort Worth, Tejas, se-
ñor Charles Oampau, ha remitido la 
siguiente lista de propietarios de ca-
ballos que vendrán á participar en las 
carreras que dará la Cuban Racing 
Association en su hipódromo de A l -
mendares, y los números de establos 
que piden se les reserven. 
Entre ellos el que más particular-
mente llama la atención es el señor 
Barney Schrieber con 16 caballos, A 
este señor pertenecen varios de loe 
mejores caballos de los Estados Uni-
dos; caballos que han ganado premios 
de $25? 00 y $40,000. Todos estas ca-
ballos serán embarcados desde Galves-
ton para la Habana el 24 de Noviem-
bre. 
La Sociedad en su deseo de fomen-
tar la raza de caballos del país empe-
zará las carreras con: Premio Cubano. 
valor $75, del cual $15 se darán al que 
llegue segundo, y $10 al tercero. Para 
caballos de todas edades que han esta-
do en Cuba antes del primero de Sep-
tieníbre de 1908. Además de este pre-
mio en efectivo, la Cuban Racing As-
sociation dará al vencedor de la carre-
ra, una copa de plata. Distancia % 
milla. 
Y el día 6 de Diciembre, Premio 
$100. del cual $15 se darán al segundo 
y $10 al tercero. Distancia % milla. 
Propietarios Esiablos 
pedidos 
Bamev Schrieber. . . . 
Phil King 
J. D. Davenport 
D. C. O'.Mallev 
G. W. Ross. 
J. t Sockwell 
Fred. T, Wood 
Stokes* & Edwards. . . . 
Jack Brannon 
Lamb Bros 
R. N; Rogers 
J. C. Louder 
L. S. Hargrove 
Hayes Bros 
Barnard & Raines 
P. Frigerio & Co 
Brukhart & Xewberg. . . 
J. G. Parker & Ed. Win-
ters 
Ed. Brown 
Kilpper & Krause. . . . 
W. B. Freeman & Co. . 
C. N. Freeman & Co. . . 
T. Pock & Co 
Chas. Haft 
E. S. Tillamah 
Munroe & Crippen. . . . 
A. McKav 
A. J. Stafford 
Wallace & Losh 
E. B. Xichols 






























La Sociedad de Tiro de Pichón de 
Jerez organizó un concurso, que se ha 
celebrado con gran animación, toman-
do parte en él 22 distinguidos tirado-
res de Madrid, Sevilla y Jerez. 
Entre los tiradores figuraban los se-
ñores Camino (don M. ) , Urcola, Rive-
ro, Domecq, Ivison, Davies. Buk, Mo-
ra, Guzmán y Osborne. 
E l premio de 1.000 pesetas, de la 
Sociedad, se dividió entre don Manuel 
Camino y don Manuel Rivero. 
E l del Casino Nacional, consistente 
en unos estuches y jarrones de plata, 
fué adjudicado al señor Castillo, que 
se repartió el 80 por 100 de la entrada 
con el señor Osborne. 
Ganaron otras premios los señores 
Ivison, Buk y Osborne. 
MANT EL L . D E LINARES. 
E N E L F R O N T O N 
Primer partido á 25 tantos. 
Blancos: Escoriaza y Vicandi : azur 
les: Ohiq-uito de Eibar y .Salvador. 
Este pequeño partido se lo ganaron 
los azules. Que aproveche. El tr iun-
fo no es para poner tonto á nadie; 
fué de lo más sencillito que en victo-
ria se puede confeccionar. Ninguno 
pasó de regular, como no fuese Esco-
«riaza que casi lo hizo mal. E l parti-
do •transcairrió en medio de una indi-
ferencia generail; únicamente nos hi -
zo volver con un poco de curiosidad 
los ojos á la cancha, el tanteador 
cuando el partido tocaba á su desea-
do f in. Marcaba 20 por 24 y sin 
que nadie se diera cuenta —¿magia? 
—se puso en un abrir y cerrar de ojos 
en 33 por 24. 
En dicihos 23 se quedatron los blan-
cos. 
ñ a s ; tanto, que estas se coronaron con 
estas anotaciones: 10 por 5 v 20 
por 10. 
Luego pasó algo desconcertante, 
azorante y despampanante. 
(Irún se convierte en hormiga, y 
granito á granito se fabrica una mon-
taña de tantos, mío encima de otiro. 
que suben, suben, suben.. . .26 por 
23. . . .suben.. . suben . . . 28 por 27... 
media docena de s íncopes . , y ¡á 28! 
El dinero había llegado á ponerse en 
40 á 2. I rún recibía calificativos da 
todos tamaños, desde d "piropo ex-
presivo" de los "sabrosos" hasta el 
aplauso sincero de los imparciales, pa-
sando :por el chicoleo agradecido do 
los de su bando. 
Pero Machín, hombre de tesón, que 
cuando dice á estar bueno, queda Bo-
lo jugando, cuando está desastroso 
•lo está de veras, y con dos pifias á 
tiempo nos sacó de sustos. 
¿ Culpamos á los blancos de la igua-
lada en 28? No, los pobres, estaban 
tan aburridos, que no tuvieron ni hu-
mor para atajar el trabajo de zapa de 
I rún . Sin embargo no terminaron 
tan bien como habían empezado. 
•Los azules quedaron en 28. 
Y para demostrar que la noche es-
taba predestinada á la dulce placidez. 
¡Michele.na nos quitó los entusiasmos 
que nos produjo la última pairte del 
segundo partido, apuntándose seis pa-
cíficos é insisrnificantes tantos. 
Resumen: ¡A la cama, á la camal 
E S E , 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 29, á las ocho d i 
la noche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado 31 habrá función ex-
traordinaria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 29 de Octubre de 1908. 
E l Administrador. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
La primera quiniela también tuvo 
un sopífero desarrollo. Se la llevó Le-
cefta. 
"Noche de otoño, cálida, tranquila." 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Blancos: Mácala y Abando. Azules: 
I r án y Machín. 
¡Lást ima de partido! Abando y Má-
cala vinieron con ganas de pelea, pe-
ro todas las ganas y el bonito juego 
que empezaron á desarrollar, lo tu-
vieron que emplear para andar por 
casa. Machín en todo el partido, he-
cho un comisionista de faltas, nos' 
mostró un muy completo y bien sur-
tido muestrario de pifias, todas á 
cua.l más rara y caprichosa. Nosotros 
no conocíamos de Machín más que co-
sas serias, pero ahora se nos está re-
velando como fabricante de cosas 
extraordinarias. . . extraordinaria-
mente malas. Lo lamentamos y nos 
permitimos aconsejarle su antiguo co-
mercio, el que tanta gloria, utilidad y 
simpatía le ha hecho conquistar. 
Bueno. Pues tan mal como Machín, 
jugó I rún en las dos primeras deoe-
OASAS D E CAMBIO 
Habana, Octubre 28 de 190S 
A laa II dft la mañana. 
Plata española...... 9 2 ^ á 93 V . . 
Oalderir.a..(en oro) 96 á 98 
Billetes Banco fís-
pufioi 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano COD-
tr» plata española... 17 á 17% P. 
Centenes , á 5.66 en plata 
Id. en cantidades... á 5.67 en plata 
Luises á 4.52 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.53 en plata 
£1 peso americano 
En piara Bepafiola. 1.17 á 1.17% V. 
U n b u e n conse jo 
Estimamos conveniente, en víspe 
ras de la inauguración de la nueva 
zafra; que se presenta bajo tan favo-
rables auspicios, llamar otra vez la 
atención de nuestros productores de 
azúcar sobre el oportuno consejo que 
dió ha pocas semanas el señor Secre-
tario de Agricultura, Industria y Co-
mercio, á aquellos hacendados que ob-
tienen un solo producto de sus cañas, 
acerca "de la conveniencia, ó mejor 
"dicho, la impi-escindible necesidad 
"de asegurarse para el aprovecha-
"miento de sus mieles, del concurso 
"de un químico experto y concienzu-
"do. para dir igir la fabricación, á f in 
"de evitar que sus azúcares, aunque 
"de buena polarización momentán^a-
" mente, resulten de mala calidad y 
"traen ma¿i adelante el descrédito pa-
" r a la finca productora." 
En efecto, los deplorables resulta-
dos dados por la anti-científica inyec-
ción de las mieles en los azúcares cen-
trifugados, según se ha venido practi-
cando de algunos años á esta parte en 
cierto número de centrales de esta Is-
la, de cuya mala práctica nos hemos 
ocupado varias veces en anteriores 
ocasiones, han dado lugar á que el se-
ñor Secretario de Agricultura. Indus-
tria y Comercio, se viera en el caso 
de dir igi r á los hacendados la adver-
tencia que precede, llamando su aten-
ción sobre los perjuicios que entra-
ñan esas inyecciones cuando se llevan 
á efecto sin tener en cuenta los pre-
ceptos científicos, á f in de evitar la 
rápida y ruinosa baja en la polari-
zación y peso del fruto durante los 
meses de calor y humedad del verano, 
pues ha babido casos en que la- mer-
ma en la polarización ha alcanzado á 
cuatro y cinco grados en pocas sema-
nas, lo que, como se comprende fácil-
mente, además de ser una causa de 
descrédito para la industria azucarera 
cubana, ha dado origen á frecuentes 
disgustos entre compradores y pro-
ductores. 
E l aviso dado por el señor Secre-
tario de referencia está, pues, bien 
justificado por el hecho de que los 
que están al frente de la fabricación 
del azúcar en varios centrales no han 
acabado de aprender á inyectar las 
mieles en los azúcares de manera que 
la operación no resulte perjudicial á 
la calidad y polarización del fruto, á 
fin de que éste pueda aguantar sin su-
f r i r daño alguno, un prolongado alma-
cenaje. 
Mediante el empleo de los aparatos 
modernos se 'ha llegado á reducir con-
siderablemente en la elaboración del 
azúcar, la cantidad de miel produci-
da y ésta puede fácilmente y con po-
co gasto, transformarse en azúcar de 
segunda clase, ó inyectarse científi-
camente en los azúcares centrifuga-
dos, sin perjudicar su calidad ó po-
larización. 
Uno de los mayores perjuicios que 
ha proporcionado á la mayoría de 
nuestros hacendados, la defectuosa fa-
bricación de muchos azúcares, ha sido 
el casi total retraimiento de los es-
peculadores, quienes, de resultas de 
las grandes pérdidas que experimen-
taron por la rápida baja en el peso y 
polarización del fruto, suspendieron 
sus operaciones y dejaron á estos pro-
ductores completamente á la merced 
de los refinadores norte-americanos, 
que quedaron los únicos compradores 
de nuestro fruto. 
E l buen nombre de la industria azu-
carera cubana exige con urgencia un 
cambio radical en los procedimientos 
de fabricación que se observan en de-
terminados centrales, cuyos dueños no 
miran más que en el interés del mo-
mento, sin preocuparse absolutamente 
para nada, del porvenir y esperamos 
sinceramente, por bien de todos, que 
se tomará buena nota del saludable 
consejo que tan á tiempo ba dado el 
señor Secretario de Agricultura, I n -
dustria y Comercio y supuesto que 
aquí contamos con todos los elementos 
para hacer azúcar tan bueno como 
en cualquier país, no hay razón que 
nos disculpe de no 'hacerlo, para man-
tener el alto renombre de que tan me-
recidamente gozábamos en otros tiem-
pos. 
L a ú l t i m a z a f r a 
Los señores Gumá y Meier acabar, 
de publicar, según acostumbran ha-
ceírlo todos los años, el estado relati-
vo á la zafra de 1907-1908, del cual 
reproducimns á continuación sola-
mente el resumen, por no disponer de 
espacio suficiente para insertar ín-
tegro, tan interesante documento. 





Cienfue^os. . . . 27 
tfaRtia 20 
Caibarién 13 
G u a n t á n a m o . . . 9 
Cuba 3 
Manzanillo. . . . 9 
í a n t a Cruz del Sur 1 
Nuevitas 2 
Júcaro 2 
Gibara y Puerto 
Pp.dre 5 
Zaza . 2 
Trinidad 1 





























V a D o r e s de i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Octnbre. 
" 31—Sabor Tamplco y Veracruz. 
31—Bueno's Aires, Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
" 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
" 1—La Champagne. Saint Nazalre. 
" 1—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
2 — K . Cecilie. Hamburgo y escalas. 
" 2—Albingia, Tampico y Veracruz. 
" 2—Monterey. New York . 
2—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
* 2—Strathalan Buenos Aires y esc. 
" 4—Saratoga. New Y o r k . 
" 4—Santanderino, Liverpool. 
" 4—T^elesfora, Liverpool. 
" 5—Galveston, Galveston. 
" 8—Brasi leño Barcelona y escalas. 
" 8—Brasi leño! Barcelina y escalas. 
" 9—Mérida, New Y o r k . 
9—México, Veracruz y Progreso. 
" 11—Gracia, Liverpool. 
" 14—La Champagne Veracruz. 
" 15—Progreso, Galveston. 
" 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 19—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
Octubre. 
•* 29—Antonio López N. York escalas. 
" 31—Seguranza, New Y o r k . 
Noviembre. 
" 1—Sabor, Canarias y escalas. 
" 2—Buenos Aires Colón y escalas. 
" 2—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
" 3—Excelsior. New Orlc-ans. 
" 3 — K . Cecilie. Veracruz y Tampico 
" 3—Moro Castle, New Y o r k . 
* 3—Albingia, Vigo y escalas. 
" 5—Strathalan, Buenos Aires y esc-
" 7—Saratoga. New Y o r k . 
" 9—Mérida. Progreso y Veracruz . 
" 10—México, New Y o r k . 
" 15—La Champagne Saint Nazaire. 
" 20—Alfonso X I I I Coruña y escalas, 
" 20—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" 25—Galveston, Galveston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«ÜQÜBS ÜE TaAV^BlA 
KNTÜADAB 
Día 28: 
De Pascagoula en 9 días goleta americana 
Ellzabet Dantzler capitán Albert tone-
ladas 424 con madera á J . Costa. 
De Hamburgo y escalas en 20 días vapor 
a lemán Elbe capitán Eisfeld toneladas 
3620 con carga á Heilbut y Rasch . SALIDA» 
Para New York barca española San Antonio 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 28 
Para New York vapor americano Seguranaa 
por Zaldo y comp . 
Para Colón. Puerto. Rico. Canarias, Cádiz 
y Barcelona vapor español Buenos A i -
res por M. Otadu. 
Para eracruz vapor español Alfonso X I I I por 
M . Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Champag-
ne por E . Gayé . 
Para Canarias. Vigo. Coruña. Bilbao. Ply-
mouthy y escalas vapor ing lé s Sabor por 
Dussaq y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 27: 
Para New York barca española San Antonio 
por C . L . Delmas. 
E n lastre. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
De t ráns i to . 
M O V i m E N J O D E P A S A J E R O S 
SAJUIERON 
Para Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Emil io Luengas — Manuel López 
— Ramona Satinas — Caridad Fernánde l 
— Bernardo Orehuel — Andrés Breña — 
Pablo García — Emi l ia Roland — Angel 
Labado — Genaro Ortiga — José Granda — 
Baldomcro Barbero y 32 tabaqueros. 
170 Centrales 6.733.J0'; 
Ortl ,J)5S Toneladns. 
M o v i m i s a t o m a r í t i n i o 
M a m fls los á i i é s E s M i mu í e kMrni 
F U N D A D O R A - P R E S I D E N T A 
de las Escuelas Dominicales de la Habana, Camarera de la Congregación de la 
Anunciata, Presidenta de la Congrezación de Hijas de María, Socia del 
Apostolado de la Oración, Animas. San José y Sociedad 
de San Vicente de Paul 
Falleció en Vergara rEspaña 
el dia 22 de Septiembre «le 1908. 
Las Escuelas Dominicales celebrarán solemnes honras fúnebres 
por el alma de la Ilustre finada en la Iglesia de Belén el jueves 29 
del presente á las 8 a. m 
L a Directiva de la Asociación suplica á las Congre-
gaciones sobredichas y numerosas amistades de la fi-
nada asistan á tan piadoso acto. 
Habana 26 de Octubre de 190S. 
E l Elbe 
Proeedenite de Hamburgo y esealas 
PTitró en poierto el vapor alemán ' ' E l -
be," con carga general. 
E l Elizabat Dantzler 
La galeta americana de este nom-
bre, fondeó en bahía hoy procedente 
de Pascagoula. con cargamento de 
madera. 
E l Seguranca 
E l vapor americano de este nombre, 
que debió efectuar su entrada en este 
puerto esta mañana, no lo hará hasU 
la tarde de hoy ó en las primeras ho-
ras de mañana jueves, obedeciendo 
este retraso á haber sufrido deseom-
posición m máquina al encontrarse en 
las inmediaciones de Savanah. 
OCTUBRE 23 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte — l hembra mestiza na-
tural. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca na-
tural. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos lo-
gítims; 1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — José Gómez con An-
gola Festa. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Gumersindo Morgan 
44 años, Matanzas, Crespo 30, Hipertro-
fia del corazón. 
Distrito Sur .— María Hernández, 80 
años, Canarias, San Miguel 205, Arterio 
esclerosis; Manuel Carbonell, 69 años, So-
meruelos 40, Embolia; Rosario Barrega, 
63 años. Peñalver 7, Insuñciencia mitral. 
Distrito Este — Catalina Alfonso, 32 
años. Sol 86, Tuberculosis; Enrique Al-
j berteir, 22 años. Villegas 115, Suicidio 
j por arma de fuego. 
Distrito Oeste. — Melchor VIñales, 35 
! días. Infanta 35-, Debilidad congénita; 
I Antonio González, 19 años. España, Luco 
B, Tuberculosis; Donato Pérez, 26 años. 
San José 154, Insuficiencia mitral; Aure-
lio Quintero, 18 años, Uruguay. A. Cana-
ria, Causas desconocidas; Francisco Flo-
res, 65 años. Pamplona 13, Cáncer del 
piloro; Domingo Ballontondra, 30 años, 
España, L a Furísima, Insuficiencia aór-
tica; Benedittos, 25 años. Italia, L a Co-
vadonga, Bronco neumonía; Serapio Tra-
vieso. 50 años. L a Misericordia, Parálisis. 








Rosalía Mendizábal vda. de Salterafn. 
VICE PRESIDENTA: 
Pilar L . de ía Torre de Palacio. 
TESORERA: 
Concepción Jenches vda. de Ferrer. 
SECRETABIA: V I C E SECRETARIA: 
Isabel Machado de Albertini. Mi Ladrón de Izquierdo. 
C 252S m2-27 t2.27 
L o n j a d e l C o m s r c t o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY; 
Almacín: 
cajas peras Hermosa $6.50 caja 
Id. vino rioja blanco Lalnez medias 
$.76 id. 
id. id. id. id. enteras. $8.25 id. 
id . id. id. clarete, medias, $6.75 id. 
Id. id. id. enteras. $6.50 id. 
id.- mantequilla Covadonga $33 .00 qtl . 
gfs. ginebra Campana. $6.20 uno. 
id. Id. L a Buena $5.50 id. 
id. Id. TÍO Paco. $5.2.' id. 
cajas cognac Monllon, SI0.00 caja , 
iri'. vermoutn Cnmoz. $8.50 id. 
id. champagne Munn median. $33.00 id 
id. id. pntpra^. $38.00 id. 















SHM ffi wmim 
COMERCIO DE U IlBUt 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche le í pró-
ximo domingo día primero de Novioml i? . 
se efectuará la cont inuación de la Junta 
ordinaria correspondiente al torcer trimes-
tre del año actual, que fué suspendida el 
día 25 por lo avanzado de la hora. 
E s t a se verificará, en el Salón de Fiestas 
del Centro de la Asociación y la entrada 
al mismo será por la calle del Prado donde 
los señores socios presentarán el recibo 
del mes de Octubre á fin de tomar nota de 
él. en tregándose l e papeleta de entrada en 
Junta y v o t a c i ó n . 
Se advierte que con arreglo al Inciso 
Cuarto del Articulo 11 de los Estatutos 
sólo tienen derecho A concurrir á dicho ac-
to y tendrán voz y voto los socios inscrip-
tos con tres meses de a n t e l a c i ó n . 
Se recomienda á los señores socios con-
curran con ant ic ipación á la hora indicada 
á objeto de no demorar el comienzo de la 
S e s i ó n . 
Lo que de orden del Sr . Presidente, comu-
nico por esto medio para conocimiento de los 
señores socios. 
labana. Octubre 26 de 190S. 
j 16103 
E l Secretario p. s. r . 
F . XORJÍENS 
6t-27-ld-l 
DIARIO DE L A MAR^ÍA—Edic ión éN ta taMr.—Octubre N 1008. 
H a b a n e r a s 
Abro mis Habaneras hoy. con una 
noticia, que ha producir regocijo cu 
el gran mundo habanero. 
Tal noticia, no es otra, que la de 
habérsele conferido á caballero tan res-
petable como el señor Francisco' Ro-
mero. Conde de Romero, jefe de una 
antigua y bien querida familia, el tí-
tulo do Marqués de Casa Ñoñez de V i -
llavicencio. 
En ia Gaveta de Madrid, llegada úl-
timamente, aparece la Real Orden re-
solviendo el expediente de sucesión de 
tal marquesado, que corresponde al se-
ñor Conde de Romero. 
Y por distinción tan marcada, feli-
cito al muy respetable y distinguido 
caballero. 
La gran velada artística que se ha-
bía anunciado para hoy en el Instituto 
Musical, que tan competentemente di-
rigen Ins maestros señores Benjamín 
Orbón y Juan Torroella. ha sido sus-
pendida. 
Obedece tal suspensión que merece 
aprobación, al hecho de hallarse empa-
rentada la distinguida señorita En-
carnación Chacón, con el inolvidable 
compañero. Panchiio Chacón, falleci-
do ayer. 
Ya se avisará la fecha en que ha de 
efectuarte. 
E l Progreso de Jesús del Monte ofre-
cerá una velada y baile, el sábado 31 
de los corrientes. 
La Sección de Declamación pondrá 
en escena la chistosa comedia E l señor 
Cura. 
Después habrá baile con la orquesta 
de Torroella. 
Para esta fiesta se darán invitacio-
nes. Las familias que así lo deseen, 
tendrán nne solicitarlas antes del jue-
ves 2D, á f in de que la Junta Directi-
va resuelva el número que puedan 
darse. 
Los socios que hayan sido dados de 
baja, no tendrán derecho á pedir invi-
taciones, pero sí á reingresar. 
E l Progreso inaugurará esa noche 
un alumbrado eléctrico. 
El hogar de esposas tan estimados 
como la bella señora Lelia Herrera d^ 
Morales y el señor Charles Morales, 
atraviesa hoy por una era de tristezas. 
El hijo adorable que ansiosos espe-
raban, ha venido al mundo sin vida, 
embargándolos en hondo desconsuelo. 
Xo puede faltarles mi pésame más 
í;.?ntido. que es el de la sociedad haba-
nera donde con tantas amistades cuen-
tan. 
De un acto extremadamente simpá-
tico recibo elegante souvenir. 
Es una lujosa tarjeta del bautizo de 
la hermosa niña María del Carmen, 
hija de nuestros apreciables amigos los 
esposos señora María Hernández y el' 
f-.eñor José Alonso. 
Padrinos de la ceremonia fueron, la 
señora María Luisa Navarro de ü n i -
vaso y el señor Bernardo Univaso. 
María del Carmen, es el nombre de 
la niña bautizada. 
Lo deseo innumerables felicidades y 
dichas. 
* 
* * La respetable dama María Pérez de 
Castañeda, se encuentra enferma, á 
consecuencia de un sensible accidente. 
A la salida de una de las últimas 
representaciones de Borras, tuvo la 
apreciable señora la desgracia de ras-
balar, al torhar el carruaje, fracturán-
dose completamente una pierna. 
•Debido á los sabios cuidados del doc-
tor Gabriel Casuso. ha desaparecido ya 
el estado de gravedad que hizo temer 
ei sus comienzos la necesidad de in-
trrvenir quirúrgicamente. 
Hago votes, porque muy pronto pue-
da consignar su total restablecimiento. 
De los Estados Cuidos ha regresado 
la joven y bella señora María Teresa 
Carvajal de Miranda, esposa de mi 
apreciable amigo el señor Luis Rodolfo 
Miranda, con sus dos hijos. 
La acompaña su respetable madre 
la señora viuda de Carvajal. 
Bienvenidos. 
Dos bodas hay anunciadas. 
La primera para el día 29 en la 
leksia del Monserrate. á las nueve de 
la noche. 
Contráyentes serán la bellísima se-
ñorita .CrtHe/i?7(z Pelleyá y el apreciable 
señor Adolfo Robioú y Junqué. 
La otra es la de la interesante seño-
rita Josefina Gibert, con el señor Jor-
ge A. Villaverde. 
Esta ceremonia tendrá efecto en 
igual templo, y á las nueve y media de 
ía noche. i 
i 
« • 
Dícese—sin que tenga dato oficial 
que me permita asegurarlo—que en la 
próxima temporada de la genial Tina 
di Lorenzo, se suprimirá la orquesta 
para amenizar los intermedios. 
Por lo pronto, y mientras se confir 
me ó desmienta tal noticia, deseo mos-
trar mi desagrado. 
Per las mismas fazones que tuve, pa-
ra pedir á ¡a Empresa que trajo el 
gran Borras que contratara una buena 
TEATRO M A R T I 
Fnipr*»Ha ADOT y COMPAÑIA 
I>KBL'T esta norbe rJr! oé1«»hro 
D R A G O N M U M f ^ M O 
Fsta noche: " R l E r u j o , " pl ano d« 
••La, Mast-ottn" y nuevos punro*. por 
l R l S A N D R E A G C E 
Exitojie la pareja acróbata 
X*ct JBLOSSO y • P u r o s 
orquesta hágolo hoy á la Empresa d« 
Tina di Lorenzo. 
La Empresa de Borrás nos atendió, 
y con nosotros., á la sociedad habanera 
que por nuestro conducto así lo soli-
citó. 
Tiene la palabra el señor Pedro Pa-
blo Guilló, el querido y amable caballe-
ro amigo. 
iflGUEL ANGEL MENDOZA. 
Fiesta suspendida 
Con motivo del fallecimiento de 
diíii Franeisco Chacón ("Santi Bá-
ñez ' ' . ) los Directores del "Insti ' tuio 
•Musical de la Habana," amigos del 
llorado .cronista, han acordado sus-
.pender la gran fiesta escolar que de-
bía celebrarse esta noche en los salo-
nes, do tan acreditado plantel de en-
señan/.a aníístú-a. 
La nueva fecha en que haya de ce-
lebrarse ia suspendida velada, se 
a nu ociará o port un a mente. 
LONG-COATS (casacas) 
de enc;iie de Bruselas, Irlanda, gui-
pour y torehon, gran surtido en 
LE PRINTEMPS 
OBISPO ESQ. A COMPOSTBLA. 
T m u r e s í o i s ' teatrales-
Egü E L M A G S e B i A L 
"LOS GALEOTES" 
Esta primorosa comedia de los her-
manos Quintero, la que les abrió de 
par en par las puertas del género 
grande, es bien conocida en la Haba-
na, por haberla representado las com-
pañías de Balaguer-Larra y de Fuen-
tes, para que necesitemos añadir un 
elogio más á los muchos que se le han 
prodigado por críticos de nota. 
Y ya que hen-r.̂  mencionado á los 
Quintero, nos agradecerán más nues-
tros lectoras que le.s demos noticias de 
la última obra de les aplaudidos her-
manos, estrenada con gran éxito en el 
teatro de la Comedia, de Madrid. 
Trátase de la comedia en tres actos 
Las ele Caín, cuyo título es de por sí 
un retruécano, pues se trata de las hi-
jas de don Segismundo Caín, que son 
siete, como los pecados capitales, y 
alude también el título á los trabajos, 
á las penalidades que soporta el padre 
á fin de colocar á las muchachas, no 
en las oficinas públicas." porque en Es-
paña, apenas existe el honorable gremio 
de tipcnvnters, sino en brazos de otros 
tantos maridos. Y claro es que el 
bienaventurado don Segismundo pasa 
las eU Caín para dar cima á sus loables 
propósitos. 
Los autores han tocado un punto 
sumamente interesante, ahora que se 
discute en los países de origen latino si 
la mujer debe seguir siendo reina y 
señora del hogar, sin acceso á otra ca-
rrera que la del matrimonio, ó si ha 
de lanzarse como el hombre á la lucha 
por la existencia, á la conquista de los 
prosáiecs frijoles. 
Claro está que los hermanos Quinte-
ro no dan en su o*bra la solución del 
problema: .se concretan á trazar una 
graciosísima caricatura de las familias 
cursis, con la viveza y el colorido en 
ellos peculiares. El estreno de Las de 
Caín culminó en un éxito más para 
los aplaudidos literatos. 
Y ahora. ¿ cuándo veremos en la Ha-
bana Irt-s de Caín? Porque pasarlas.' 
ya las solemos pasan á cada rato. 
Volviendo á Los Galeotes que desfi-
laron anoche por la escena del '"Xa-
cional." diremes que la_ obra obtuvo 
una esmerada interpretación, si bien se 
echaba de ver la ausencia del gran Bo-
rrás. que es quien llena el teatro con 
su genio artístico. 
Tal ocurrió á las postres de la deli-
ciosa comedia dé los Quintero, al reci-
tar el insigne actor el precioso monó-
logo " E l prestidigitador," en el que 
escuchó frecuentes y nutridos aplau-
sos. 
V A E I E M U E S 
NUESTRO GLOBO 
De una importante comunicación 
hecha á la Academia de Ciencias de 
París , por M . de Lapparent. resulta 
que en la historia del relieve terres-
tre ha habido siempre una gran uni-
dad, que no se ha producido cambio 
alguno en el eje del globo y que los 
detalles de la superficie parecen ha-
berse desarrollado progresivamente, 
mientras que la conformación del plan 
primitivo no experimentaba, de una 
época á otra, más que modificaciones 
de orden secundario. M . de Lappa-
rent demuestra también la subsisten-
i-ia del mar ártico á t ravés de las eda-
des. Dicho mar parece haber exisíi-
tido desde los primeros momento?» de 
la formación de la corteza sedimenta-
ria. 
E L TESTAMENTO DE UNA D A M A 
Una señora que murió hace poco 
tiempo y que no teniendo más caudal 
que dejar á su hija única que el de la 
experiencia adquirida en una larga v i -
da de estudio de la sociedad, consignó 
orstos consejos en su memoria testainen- í 
tari a : 
" ITi ja mía: con:o está constituida la 
sociedad, el problema más importante 
TEATRO ALHAMBRA 
; ÉSTA N O C H E : 
A las echo v cuarto: 
A las nueve y medis: 
E L S R . P H E S Ü B O F E 
y al mismo tiempo más difícil para la 
mujer es el elegir marido: he aquí mis 
instrucciones que espero observarás en 
esc acto solemne y decisivo de tu vida. 
" X o te cases con un hombre rico; 
porque no le faltará ocasión de hacer-
te entender que por sólo esa cualidad 
lo elegiste; ni debes casarte con un 
hombre pobre, porque las necesidades 
no te dejarán vacar al amor, y lo de 
"contigo pan y cebolla" es frase de 
novios, pero sin aplicación en el matri-
monio. No escojas hombre hermoso 
porque entre otros inconvenientes que 
no se escaparán á tu penetración es-
tos Narcisos se aman á sí mismos más 
que á su mujer, ni lo elijas feo. porque 
te avergonzarás de que te vean en su 
compañía, y no escaparás del ridículo. 
E l hombre de mal genio impone terror 
en la c<^a; desearás que se ausente y 
estarás temiendo su represo; pero si 
es manso, no faltará quien diga "ella 
es é l , " y las cosas andarán trastrocadas 
en el hogar. Si t u novio fuera dema-
siado alto, es muy probable que sea 
proporcionalraentc tonto, y si es muy 
pequeño te dirán que debes llevarlo al 
cuadril. No elijas marido sabio porque 
siempre serás pospuesta á sus libros, y 
te llamará tonta cuando no puedas se-
guirlo en sus elucubraciones; y si fue-
se ignorante, con frecuencia te hará su-
bir los colores á la cara en presencia 
de extrañas. Si te casas con un joven 
corres mucho riesgo de ser víctima de 
sus juguetes; y si es viejo, serás en 
vez de su esposa, enfermera. Si tu no-
vio es avaro, todo asuntito casero se re-
ducirá á cuestión económica; y si bo-
tarate, por unos días .de satisfacción, 
tendrás muchos de necesidad. Xo eli-
jas á im vivaracho, que vivirá siempre 
de chanza y descuidará los deberes pa-
ra contigo; pero cuídate de un candido 
á quien tengas que comprarle pantalo-
nes. 
"Mas si encontrares un hombre que 
no sea rico ni pobre ¡ n i hermoso ni feo ; 
ni de mal' genio ni manso; ni alto ni 
pequeño: n i sabio ni ignorante; ni jo-
ven ni viejo; ni avaro ni botarate; n i 
vivaracho ni cándido; entonces tampo-
co to cases. 
" I t em más.—Pon en juego toda, t u 
astucia femenina para descubrir algu-
nos de estos recónditos atributos, pues 
debes tener entendido que un novio es 
persona muy distinta de un marido, los 
cuales en ocasiones son personas opues-
tas." 
C R O N I C A D E P O L I C Í A 
INCENDIO 
Esta madrugada fué destruido por 
un i-ncendio el establecimiento de ro-
p.3s, sedería y peleter ía titulado " E l 
Bazar Los Angeles", calzada del Prín-
cipe Alfonso número 127, propiedad 
de don José Díaz Fernández, quien 
dice lo tenía asegurado en la compa-
ñía " L a U n i ó n " en seis mi l pesos oro 
español. 
E>1 estableeimiento quedó compieta-
raiente destruido, 'habiendo logrado 
los bomberos evitar que el fuego se 
propagase á las casas colindantes, 
que corrieron gran peligro. 
Tanto el señor Díaz Fernández co-
mo don Clemente Fernández Carro-
ño, dicen que estaban dilrmiendo 
cuando despertaron por el calor de 
las llaraiss. teniendo que salir de la 
casa por d fondo de la misma. 
Tra'bajaron las bombas " M a r t í " y 
"Cervantes" -hasta la completa ex-
tinción del fuego. 
Se ignora como se iniciara el incen-
dio. 
A l constituirse el señor Juez de 
guardia la policía le hizo entrega de 
•los señores Díaz Fernández y Fer-
nández Carroño, los que, después de 
prestar declaración, fueron remitidos 
al vivac á disposiciou del Juzgado 
competente. 
• 'Dice Díaz Fe.rná.ndez que hace unos 
cuatro miaseis adquirió el estsbleci-
miento y que éste estaba en buena si-
tuación. 
La señal de, retirada se dió á las 
tres de la •madrugada. 
UNA DENUNCIA 
El jefe de 'la estación telegráfica de 
la empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos, establecida en el cruce de la cal-
zada de Jesús del Monte, denunció 'á 
la policía que el día 25 del actual su-
pone que alguna persona se subió al 
semáforo que allí próximo existe, sa-
fando un:2 de las tuercas para que és-
te no funcionara. 
La; policía practica investigaciones 
paralel esciareeiniiento de este hecho. 
. FRACTURA GRAVE 
En el Centro de socorros del segun-
do detr i to fué asistida la blanca Ca-
ridad R.-mos Ortis, vecina de Jesús 
del Monte 151, de la fractura de¡l an-
tebrazo derecho, cuya lesión la sufrió 
casuamente en su domioilio. 
HURTO 
En la calle de G'aliano esquina á 
Dragones le hurtaron á Amador Por-
teguei í Cortés un r-arretón de mano 
con cinco cajas de huevos.-
Se ignora quién fuera el autor del 
hecho. 
CONTUSIONES 
' En la Casa de socorros del segundo 
distrito fué curado anoche Enrique 
Nivea C^rna. de varias heridas con-
tusas con dcsgarr- luras de la piel, 
en la piorna derecha, de pronóstico 
menos jrrave. las que 1° eausó un ca-
ballo al dar un par de coces. 
R I F A 
El vigilante 894 detuvo ayer á Mi -
guel Reyes Morales, de 45 años de 
edad, vecino de Columbia. Marianao, 
ñor haberlo sorprendido en Cerro y 
Fcrrer rifando un reloj enchapado de 
oro, con cadena del mismo metal. 
Se le ocuparon el reloj, la leontina, 
treinta cartas de barajas y la lista. 
Reyes - Morales t ra tó de sobornar 
al vigilante para que lo dejase en l i -
bertad. • • • • 
Ingresó en-el Vivac. 
T E N T A T I V A DE SECUESTRO 
En ¡la estación de policía del Cerro 
se presentó ayer. Alfredo Ceballos He-
rrera, de 39 años de edad, casado y 
vecino de Consejero Arango letra Ch, 
denunciando que ayer tarde habían 
tratado de. secuestrar á su menor hi-
ja María, de 4 años de edad, al regre-
sar ésta del colegio. 
La niña María informó á la policía 
que al llegar, frente á la Quinta San-
tovenia se adelantó á uua joven que 
la acompañaba con objeto de Hogar 
más pronto á casa de su abuela, sien-
do entóneos agarrada por un indivi-
duo de la raza- blanca mal trajeado 
que quiso llevÁrsela á viva fuerza, 
viéndose precisado á soltarla por ha-
berse ella puesto á lolrar y porque 
la joven que reñía detrás se puso á 
gritar. • • • 
La policía procura la captura del 
autor de esta tentativa de secuestro. 
CHOQUE 
En Galiiano esquina á Animas chocó 
ayer tarde un carretón con un tran-
vía eléctrico. 
Ambos veihículos sufrieron averías. 
No hubo desgracias personales. 
E l choque se cree casual. 
SUICIDIO 
En la habitación número 18 del ho-
tel "Perla d^ Cuba." sito en Amistad 
l.S0.1|2. se suicidó ayer José Andina 
González, natural de España, de 45 
años y vecino de Prado 85. 
Andina se había alojado en dicho 
hotel en la nbche anterior. 
Era dueño del kiosco de tabacos y 
cigarros situado en los portales del 
café " E l Pueblo," en Prado y V i r t u -
des. 
Presentaba una herida de bordes 
quemados en el lado derecho de la 
frente, penetrante en la cavidad cra-
neana. 
Junto á la cama se ocupó un revól-
ver Smith con una cámara descarga-
da! 
Se ignora la causa que impulsara 
á Andina á tomar la fatal resolución 
de privarse de la vida. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. donde se le pract icará la au-
topsia. 
QUEMADURAS 
El mestizo Enrique Fiiallo Sotolon-
go. vecino de Lagunas 85. tuvo la des-
gracia de que le cayese encima una 
cazuela de agua hirviendo, causándo-
le quemaduras de pronóstico menos 
grave. 
EN US M I T I N 
El capitán de la sépt ima estación de 
policía, señor Emilio Sardiñas . ha 
participado al Juez Correccional del 
segundo distrito que anoche so produ-
jo un tumulto en el mitin li'beral que. 
se celebraba en el teatro " J o r r í n . " á 
causa de que nn grupo de individuos 
trataba de pegarle á Santos Suárez 
ACsnénde^ natura! de España, de 25 
años, dependiente y vecino de Belas-
} coaín 15. que se encontraba dentro 
del teatro presenciando el mitin. 
El teniente José Fernández sacó del 
interior del coliseo á Suárez Menén-
dez. para evitar que le pegaran; pero 
un grupo do más de500 personas que 
había en la calle se le abalanzó en-
cima sin quo pudiera evitar que lo 
maltrataran y le agredieran con pie-
dras y palos. 
Sn la refriega resultaron lesionados 
leves el capitán Sardiñas . el vigilan-
te 503. R. Jaconino y el 1119. P. Her-
nández y el Santos Suárez. 
La policía hizo uso del revólver y 
del " c l u b " para contener al público 
y restablecer el orden. 
Santos Suárez ;Menéndez era libe-
ral yahora es conservador, habiéndo-
se significado mucho en los mitins ce-
lebrados en el Parque de Tri l lo , por 
sus violentos ataques al Partido L i -
beral. 
HURTO 
El vigilante de la Aduana número 
0. Eduardo Corrales, detuvo á Barto-
lo Balloris Velázquez y á Juan Her-
nández Valdés. por acusarlos Balta-
sar Pujol Velent. patrón de la cha-
lana "Palmer." que se encontraba 
atracada á Jos muelles de Hacenda-
dos, del hurto de varias piezas de ro-
pas de su uso y otros objetos que es-
tima en $15 plata española. 
Libros nuevos que han llegado á 
" L a Moderna Poes ía ;" Obispo 135. 
•La leyenda de los siglos, por Víc-
tor Hugo. 
Cartas á la novia, por Víctor Hugo. 
Poetas bolivianos, por Molina y 
Finot. 
Nobleza americana, por Coulevain. 
Análisis químico, por Médicus. 
Introducción al estudio clínico y á 
ía práctica de los partos, por Parar 
beut. 
Poesías completas, por Núñez do 
POS; * 
La última lamentación d c Lord 
Byron. por Núñez de Arce. 
Quien pierde gana, por Capus. 
Juan Cristóbal. La mañana, por 
Rolland. 
Juan Cristóbal. E l alba, por Ro-
lland. 
Juan Cristóbail, La adolescencia, 
por Rolland. 
•Montaraz, por Theuriet. 
Tríptico, por Lorrain. 
Las toníaoiones de Próspero, por 
Montognt. 
Los civilizados, por Farrere. 
La adorada, por Mayzeroy. 
El marqués de Grignan. por Mas-
són. 
Napoleón y las mujeres, por Mas-
són. 
Letras y 'letrados, por Blanco 
Fombona. 
Los estanques, por Droz. 
Bizancio. por Lombard. 
La décima musa, por Ohnet. 
TEATRO aLBISD 
¿TUL 1 i ^ U P o x x s 
Primera Tanda: 
LA TRAVIESA MIMI 
Secunda Tanda: 
Tercera Tanda: 
L A S B R I B O ^ A S 
de 
E M P R E S A : Hornedo, Martínez y Ca. 
GRAN S A L O N M O D E L O 
P R i M C I P E A L F O M S O 1 5 
(Frente al Parque de la India) 
Estreno de Pel ículas diarias 
Entrada y luneto , 10 ota. 
E m p r e s a C O S T A - ^ I I S A 
Hoy, M I K R C O L E S 28 DK Octubre 
A L P U B L I C O 
Grandes proyecciones cinematográ-
ticas de muchisinio {justo 
E u espera de un uümero de varietés, 
de verdadero mérito, ha determi-
nado esta Empresa ofrecer tau sólo 
OCHO vistas en cada tanda de las 
Ultimos de P a t h é y Lux 
P R E C I O S : 
Palcos co:i seis entradas ... fiO centavos 
Luneta y entrada 10 
Tertulia 5 
P o r los teatro^;.— 
NACIONAL.—El insigne Enrique Bo-
rras ofrece esta noche su segundo be-
neficio. 
Se pondrá en escena el drama de Jo-
sé Eehegaray, E l Gran Galcoto, obra 
en la cual alcanzó el lunes el beneficia-
do uno de sus más grandes triunfos. 
Terminará la función con el jugue-
te cómico Amor á obscuras. 
Desde ayer no había en Contaduría 
ni un palco y lunetas quedaban pocas. 
Otro gran lleno hoy en el Nacional. 
PAYRET.—Desde el lunes se encuen-
tra indispuesto el notable imitador M i -
nuto. 
Hoy. ya repuesto, ofrecerá una ex-
traordinaria función con nuevas imi* 
tac iones. 
También t rabajará el trío Malague-
ño. 
ALBISCJ.—Empieza hoy la función 
con La traviesa Mimí, por Julia Fons. 
La segunda tanda se cubre cou la 
siempre aplaudida zarzuela Venus Sa-
lón ̂  obra en la cual logra uno de sus 
mejores triunfos Pura Martínez. 
A las diez irá, para que se luzcan 
Julia Fons y Pura Martínez, Las bri-
bonas. 
Tres Henos seguros. 
MARTÍ.—La novedad teatral de la 
noche, está en este popular coliseo de 
los señores Adot y Argudín. 
Hace su debut, á segunda hora, el 
notabilísimo Dragón humano: acto .ori-
ginal, jamás visto en Cuba y que en 
Méjico ha sido aclamado en uno de los 
principales coliseos. 
El Dragón humano solo ofrecerá 
un corto número de funciones, pues 
tiene que regresar á la capital azteca, 
donde está contratado por varios me-
ses. 
Además de este debut, se estrenan 
tres magníficas vistas cinematográfi-
cas y el gran duetto Iris-Andreacce, 
las favoritas de los asiduos a Martí , 
cantarán nuevas canciones en italiano, 
los aplaudidos puntos cubanos y el bo-
lero Cuba tus hijos lloran. 
También t rabajarán los aeróbatas 
La Rose y Bros. 
Esta noche no se cabrá en Martí . 
A CTI • A L ID A DE.S .—Cuatro tandas lle-
nas do novedades anuncia para esta 
noche el simpático Ensebio Azcuc. 
Mn-Uñ M ü l í l i t t 
E S T A 
Trabnja en l a Reffnnda y cuarta tanda 
la bénnosa v escultural bailarina: 
LYDIA EOSTOW 
Muy aplaudida la pareja de baile es-
pañol: 
I 3E5 I 
Pronto el írran transí'ormista 
Han llegado de Paris en el vapor Florida, 
contratadas por esta Empresa " L a Estrella 
Internacional R O S I T A R E A L I " v la Couple-
tista Internacional A L Y N A L Y N A ( L a A r -
gentina.) Debuten la presente aemana. 
Han salido de Barcelona en el vapor e«na-
fiol contratados por esta Fmpresa Í . E F A L A 
«t ¿"CECILIA Oran número musical nunca vis-
to aquí y de é x i t o ex'raordinario ea toda E u -
ropa .—Presentac ión lujoí-Ssuna. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s senc i l la (te apl icar . 
D © v e n t a : o n l a s p r i n G í p a l e s f a r m a o i a 3 y s s J a r i ü a . 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL. AsruUr y Obraoia. 
A l final de cada una 
ofrecerá un número de v a r i e ^ r * 
El viernes, rrran novedad. T¿ 
Rosita Real, notable bailarina 
'•K-nal v dr Ah-ma Lvma • 
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Í6-.15-ÜC. 
XEPTUNO.—Como do costumk 
brá hoy en este simpático saló?* 
dos tandas, exhibiéndose en ' 
mejores vistas uue poseen CŴA ^ 
Pronto, una ^rran novedad ^ 
Cixi; PAUISIF.X.—Este modelo 
voroculo salón exhibirá esta noel/ H 
vas y m-roativas vistas c inema^ 
Habrá tres tandas, costando U 
trada diez centavos. 
AMIA.MF.RA.—Va esta noche a 
ra hora ]>, /nrzuoh La cai.n 
r.bra one signo dando buenas f?4' 
das. aira-
Ln segunda tanda se cubre et 
tenor Pnsi<Unff. regociiada 7flr , 
de Villoch. 
ensaya la zarzuela El a)nor 
automóvil. ' jT e-\\ 
En r\ Nacional.— 
El jueves se efectuará en el 
teatro Nacional una extraóídj 
función á beneficio de las escueía* 
en los diferentes pueblos de ' V 
sostienen • las sociedades galle 
instrucción. 
Se pondrá en escena drama l 
ni vi na palabra, tomando parte «n ' 
desempeño la Compañía Draniáti^ 
que dirige el insigne Borras. ' 







CTrillés principales. . 
(brilles del tercer piso 
Palcos Vrincipales. . . 
Palcos del tercer piso. 
Luneta con entrada ^ 
Asiento de tertulia, con ontrarla infl 
Asiento de cazuela con entrada 075 
Entrada general ] M 
Entrada á tertulia qJ 
Entrada á cazuela QJ 
Las localidades se hallarán fie vontí 
en los siguientes lugares: ¡•Wretaría 
del Centro C4a.llego: Galiann 112. café; 
vidriera del café "Ambos Mundos-" 
Galiano P22 y San Pedro 24. 
La casa de las coronas.— 
La Epoca, conocida con el nombre 
de " la casa de las coronas," acaba 
de recibir dos mil atributos para pon-
memorar á los fieles difuntos, hh 
como coronas, anclas, cruces, liras, ar. 
pas. pensamientos, etc., etc., las que 
vende baratísimas, dando gratis la 
cinta y la impresión. Los precios va-
rían desde 75 centavos hasta oOOpesdi 
Recomondamos una visita á La Epo-
ca, Xeptuno y San Nicolás, 
U n e s p e j o . — 
Juan con Juan? se casó 
y á los ocho 'Mas justos. 
Juana «le Juan se escapó. 
"Xo rs choonnto. pues enseña la experlíndl 
que un es feliz ninguno que no ínmtJA 
(EmisMd». 
R e t r e t a . — 
Programa de las piezas que ejecu-
tará 1? Banda de Artillería en la «• 
treta esta noche, de ocho á diez y mí. 
dia, en el M a l t ó n . 
Marcha Militar E n XAe**e. V. J " ^ . , , 
Ovortura ríe la ópera Mip^Pn. A-
ín lovor'^ JÍMIO. (Tone Poem>_AV 
Rapr.odin Húnjcarn >'r(1 ^ 2 UF.1 'l'.iLi 
b) I-a Manola . Serenade Spagnolí) bnm 
^ V c i x . l c . r . . n . ^ . .Ueverie.A.Luiíi»» 
Danzón I.a Toja. Ub a aro ,•„,„„» 
Two Step Cubaulta. Marín %arnna. 
CUBAN AMERICAN COLLEGS 
Z U L U E T A Y DRAGON'̂  ^ 
i n s t r u c c i ó n e lementa l Par* *° 
sexos en I n g l é s y E s p a ñ c l . - " 1 * 
é internos. s 
Profesorado de ocho americano 
y cubanos. 
P I D A N I N F O B M E ^ 
c 3-105 alt gOc 
M i i E L mm ^ 
BOGADO Y -VOTAJíIO 
Abogado de la E i u P ^ ^ dei 
la Mar ina , y Abogado y Kotaru» 
Centro Asturiauo. 
CUBA 29. 
IRÑANDO S l g ! 
C A T E D R A T I C O DB I/A UNiV1-
BRONQUIOS Y GAHGAP 
N A R I Z r OIDOS ^ ̂  t 
K E P T Ü N O 137. 
Para enfermos pobres, na "CÍO-
Nariz v Oidos.—Consulta* y ^ ^ 
Des enVl Hospital Mereedc^^ ^ 
miércoles y viernes a li»s ' 
ñaua 
C . 3273 
El color rosado en las '"^ ra el*¡ 
mujer es de actualiílad c* 
el reconsti tnyente AK gg&tí** 1 




A L B E R T O W A ^ 1 -
•«.-..i-.i ríe A b o b a d o .V > 0 t a í [ 1 ^ ^ 
Con^ul'as do 10 á 11 y 2 á 8.^ . 
14'j 
C A I I S á S b í n £ 
A precio«i razonables 0R y 
lueia 83. entro Tanlonw Rej 
— ^ " V E N D E N , ^ 
Administraclún del * J l ^ 
IMNA. 
del D I A R I O l 'A UÚO Tculcute Rey 7 • 
